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El objetivo del trabajo es cuantificar y analizar los efectos que podr￭an derivarse de la reducci￳n del frau-
de fiscal en Espa￱a. Como herramienta de an￡lisis se emplea un modelo de equilibrio general aplicado
que incorpora diferentes escenarios de mejora en el cumplimiento fiscal y permite obtener las repercusio-
nes, tanto para los diferentes sectores de actividad econ￳mica, como para los hogares. Para calcular las
magnitudes de todos estos cambios, se utilizan diferentes escenarios. Implementando una regla de neu-
tralidad recaudatoria, la simulaci￳n de estas mejoras en el cumplimiento fiscal y en la recaudaci￳n se
logra aproximando los tipos efectivos reales a los tipos nominales del Impuesto sobre el Valor A￱adido
(IVA) y un descenso equivalente en los tipos efectivos de las cotizaciones sociales. Tambi￩n se conside-
ra un escenario Lumpsum y otro sin neutralidad recaudatoria. Los resultados del an￡lisis de la reducci￳n
de la evasi￳n e incidencia impositiva diferencial muestran que podr￭a provocar efectos positivos en va-
riables macroecon￳micas relevantes. As￭, con neutralidad recaudatoria, cuando se reduce la evasi￳n en
los sectores fraudulentos, por cada 1,4 puntos porcentuales que aumenten los tipos efectivos del IVA, el
PIB crece 1,33%, el empleo aumenta 1,57%, los salarios reales y la rentas de capital suben en 0,76% y
0,06%, respectivamente, la recaudaci￳n aumentar￭a en torno a un 20%, y tambi￩n se produce una mejo-
ra del bienestar del pa￭s del 0,48%. Adem￡s se infiere la conveniencia de plantear una estrategia de ins-
pecci￳n fiscal intersectorialmente diferenciada, focaliz￡ndola en determinados sectores.
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1. Introducción
La evasi￳n fiscal es un fen￳meno inherente a la propia existencia de los sistemas fiscales,
que transciende tanto las fronteras como el nivel de desarrollo de los pa￭ses. Aunque concep-
tualmente diferentes, las actividades en econom￭a sumergida, en la mayor￭a de los casos, est￡n
estrechamente relacionadas con evasi￳n de impuestos directos e indirectos y, por lo tanto, los
factores que afectan a la evasi￳n fiscal generalmente tambi￩n explican la econom￭a oculta1.
Schneider y Enste (2000) indican que, aunque existen algunas conexiones entre esas dos ￡reas
de investigaci￳n, la forma de analizar cada una ha sido diferente. Feinstein (1999) ha tratado
de cerrar esa dicotom￭a entre la investigaci￳n en evasi￳n fiscal y econom￭a sumergida.
El cumplimiento fiscal debe ser considerado un criterio complementario para evaluar un
sistema impositivo puesto que, adem￡s de sus efectos sobre la recaudaci￳n, afecta a la equidad,
a la eficiencia, y a los costes directos de administraci￳n. Por tanto, a pesar de la complejidad
de su abordaje, no es extra￱o que en el ￡mbito de la econom￭a p￺blica se le haya reservado un
lugar destacado al estudio y cuantificaci￳n de dicho problema. As￭, en las dos ￺ltimas d￩cadas,
este problema end￩mico de los sistemas fiscales ha atra￭do la atenci￳n de gobiernos y organis-
mos internacionales, y tambi￩n se ha producido abundante investigaci￳n sobre el cumplimien-
to impositivo. Se han propuesto nuevos modelos te￳ricos y una amplia gama de estudios em-
p￭ricos. As￭, el trabajo seminal de Allingham y Sandmo (1972) fue seguido de un gran n￺mero
de contribuciones, tratando de extender el modelo original en varias direcciones. La mayor
parte de esos trabajos sobre cumplimiento y evasi￳n fiscal que fueron publicados hasta finales
de los a￱os ochenta han sido exhaustivamente examinados y sintetizados en Cowell (1990). De
las revisiones panor￡micas m￡s recientes, destacan, entre otros, los trabajos de Andreoni et al.
(1998), Alm (1999), Slemrod y Yitzhaki (2002), Sandmo (2005) y Slemrod (2007).
Aunque las tasas de evasi￳n de diferentes impuestos est￡n relacionadas, la mayor parte de
los trabajos se han focalizado en el cumplimiento del impuesto sobre la renta personal. La in-
vestigaci￳n te￳rica sobre evasi￳n de impuestos indirectos ha sido mucho menor. Referencias
relevantes son Marrelli (1984), Virmani (1989) o Cremer y Ghavari (1993), entre otros traba-
jos. Fedeli y Forte (1999) proponen un modelo donde consideran conjuntamente la evasi￳n del
impuesto sobre la renta y el Impuesto sobre el Valor A￱adido (en adelante, IVA) dentro de una
cadena de elecciones interrelacionadas de compradores y vendedores sujetos a ambos impues-
tos.Lasempresastambi￩npuedeninteractuarenesejuegodeevasi￳n.Enestecontexto,elIVA
ha recibido escasa atenci￳n en la literatura acad￩mica. Este hecho no deja de ser sorprendente
(Keen y Lockwood, 2010), teniendo en cuenta que ninguna otra innovaci￳n impositiva se ha
propagado tan r￡pidamente como el IVA, convirti￩ndose en el impuesto general sobre el con-
sumo m￡s extendido2. El IVA ser￭a un instrumento recaudatorio relativamente eficiente, ya
que, en general, no afecta a los niveles intermedios de producci￳n, ni distorsiona, por tanto, las
decisiones a ese nivel. Al establecer la carga fiscal en el consumo final, la amplitud de la base
imponible del impuesto conlleva una recaudaci￳n potencial elevada.
En la pr￡ctica, no obstante, el IVA no parece ser la panacea ya que, como han puesto de
manifiesto Keen y Smith (2006), al igual que cualquier otro impuesto, es vulnerable a la eva-si￳n o al fraude fiscal (en adelante estos conceptos se utilizar￡n indistintamente). En los ￺l-
timos a￱os ha sido objeto de diversos ataques, tanto desde el punto de vista te￳rico como de
la pr￡ctica del impuesto (Keen, 2007). La sofisticaci￳n de las formas de evasi￳n en el IVA
se ha convertido en una seria preocupaci￳n para los Estados miembros de la UE y otros pa￭-
ses, no s￳lo por la p￩rdida de recaudaci￳n sino porque adem￡s incide negativamente en el
comercio y distorsiona la competencia en beneficio de los defraudadores. Las respuestas de
los gobiernos que incluyen incrementar el intercambio de informaci￳n, la investigaci￳n diri-
gida a la actividad de fraude y, en algunos casos, reformas de la legislaci￳n, han ayudado a
hacerle frente. Sin embargo, por la variedad de factores implicados en su soluci￳n, el pro-
blema permanece abierto (OCDE, 2010), e incluso hay evidencia de que la actual recesi￳n
econ￳mica estar￭a aumentando el nivel de fraude, como ponen de manifiesto Brondolo
(2009), Sancak et al. (2010) y, para el caso de Espa￱a, GESTHA (2010). Actualmente exis-
te cierto consenso acad￩mico (y pol￭tico) sobre la importancia de seguir profundizando en el
conocimiento del fraude fiscal en el IVA, su magnitud, naturaleza y factores determinantes,
as￭ como algunas medidas destinadas a combatirlo m￡s eficazmente.
Medir la evasi￳n no es una tarea f￡cil. As￭, la dificultad de cuantificar el incumplimien-
to o el gap en el IVA ha limitado el caudal de literatura emp￭rica sobre el fraude en dicho
impuesto. Respecto a las p￩rdidas de ingresos recaudados, la Comisi￳n Europea estima que
el fraude fiscal supone para la Uni￳n Europea (UE) un coste anual entre 200.000 y 250.000
millones de euros, lo que equivale al 2,5% del PIB de la UE, y de los que m￡s de 100.000
millones corresponden exclusivamente al IVA3. Para el caso de Espa￱a, a partir de datos ma-
croecon￳micos y para el per￭odo comprendido entre 1994 y 1996, Nam et al. (2001) estiman
una tasa media de evasi￳n en el IVA respecto de la recaudaci￳n te￳rica potencial del 22,6%.
Tasas de incumplimiento algo m￡s elevadas para el mismo per￭odo son las que obtienen
G￳mez de Enterr￭a et al. (1998), y para a￱os m￡s recientes Rodr￭guez y Adiego (2010) esti-
man tasas en el entorno del 20%.
El presente trabajo pretende ofrecer un marco de equilibrio general para simular y estu-
diar los efectos que en el equilibrio podr￭an derivarse de una reducci￳n de la evasi￳n fiscal
en el IVA en Espa￱a sobre algunas variables macroecon￳micas relevantes y el bienestar del
pa￭s. Para poder alcanzar este objetivo, y ante las dificultades metodol￳gicas de medici￳n del
incumplimiento fiscal antes rese￱adas, los Modelos de Equilibrio General Aplicado (en ade-
lante, MEGA) se tornan en especialmente atractivos al tratarse de modelos de simulaci￳n
que permiten considerar diferentes cuant￭as de evasi￳n fiscal en IVA.
Se analiza indirectamente el fraude en el IVA desde la gap approach, esto es, acercan-
do los tipos efectivos reales a los tipos impositivos nominales, y diferenciando su incidencia
por sectores econ￳micos. Se plantea tambi￩n el uso de la recaudaci￳n impositiva potencial
adicional, implementando una regla de neutralidad recaudatoria consistente en una reduc-
ci￳n equivalente en los tipos efectivos de las cotizaciones sociales. Adem￡s, en el an￡lisis
tambi￩n se considera un escenario Lumpsum en el que el aumento de la recaudaci￳n se redi-
rige como transferencia no distorsionante a los hogares. En otro escenario, la recaudaci￳n
adicional ni se transfiere, ni existe una compensaci￳n a trav￩s de la reducci￳n de otros im-
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puestos. Por ￺ltimo, los escenarios se plantean para diferentes ￡mbitos sectoriales, esto es,
cuando los aumentos en los tipos de IVA recaudados tienen lugar en distintos sectores y gru-
pos de sectores.
En el escenario de neutralidad recaudatoria, cuando se consigue reducir la evasi￳n en el
grupo de sectores fraudulentos, por cada 1,4 puntos porcentuales que aumenten los tipos
efectivos del IVA, el PIB crece en 1,33%, el empleo aumenta en 1,57%, las rentas de traba-
jo y del capital suben un 0,76% y 0,06%, respectivamente, la recaudaci￳n aumentar￭a en
torno a un 20%, y, adem￡s, se produce una mejora del bienestar del pa￭s (medido en varia-
ciones equivalentes de Hicks) del 0,48%.
Tras esta introducci￳n, el trabajo se estructura como sigue. En la secci￳n 2 se lleva a
cabo una revisi￳n de la literatura relacionada con la evasi￳n fiscal en el IVA. La secci￳n 3
presenta el modelo a partir del cual se realizan las simulaciones. Las secciones 4 y 5 ofrecen
los resultados de las simulaciones de reducci￳n del fraude con una acci￳n multisectorial y
acciones sectoriales, respectivamente, y los an￡lisis de sensibilidad se muestran en la secci￳n
6. Por ￺ltimo, la secci￳n 7 recoge unas consideraciones finales.
2. Revisión de la literatura
2.1. Evasión en IVA: aspectos generales
Hace 60 a￱os que comenz￳ a implantarse el IVA en los pa￭ses europeos y latinoameri-
canos m￡s adelantados, pero en los ￺ltimos 20 a￱os tambi￩n se ha aplicado en pa￭ses en des-
arrollo y en transici￳n4. A juzgar por su alcance, velocidad de propagaci￳n y recaudaci￳n ob-
tenida, su ￩xito parece haber sido notable (Keen, 2009). En poco m￡s de medio siglo, m￡s
de 140 pa￭ses han adoptado el IVA, convirti￩ndose en el impuesto general sobre el consumo
m￡s extendido, demostrando su potencial para aumentar los ingresos impositivos recauda-
dos de una forma neutral y transparente, y al mismo tiempo ha permitido estabilizar los in-
gresos fiscales (Ebeke y Ehrhart, 2011)5. As￭, en los pa￭ses de la OCDE, la recaudaci￳n de
IVA como porcentaje de la recaudaci￳n impositiva total se increment￳ del 11,2% en 1985 al
18,7 % en 2008 (OCDE, 2011).
En relaci￳n con el dise￱o, elementos b￡sicos y aplicaci￳n del impuesto en los diferentes
pa￭ses, las similitudes son cada vez m￡s generalizadas. No obstante, existen algunas diferen-
cias en su estructura, as￭ como en la forma de implementarlo, que pueden tener una influen-
cia determinante sobre el comportamiento de los sistemas de IVA en los pa￭ses donde se
aplica. De hecho, seg￺n la OCDE (2011), el “VAT Revenue Ratio”, indicador de comporta-
miento que compara los ingresos reales del IVA con el que te￳ricamente se recaudar￭a para
un tipo impositivo est￡ndar sobre todo el consumo final, muestra que pa￭ses con similares
tipos est￡ndar pueden tener un comportamiento recaudatorio significativamente diferente.
Tres factores determinan estas posibles diferencias: los tipos y exenciones aplicadas, la ca-
pacidad administrativa en la gesti￳n del impuesto, y el grado de cumplimiento fiscal.2.1.1. Críticas al IVA
En los ￺ltimos a￱os ha sido objeto de una serie de ataques, tanto desde el punto de vista
te￳rico como de su aplicaci￳n pr￡ctica. Keen (2007) recoge tres l￭neas de cr￭tica. La prime-
ra es que es una v￭a demasiado f￡cil para que los gobiernos aumenten sus recursos y, en este
sentido, el IVA podr￭a ser una “m￡quina de hacer dinero”. Esta idea hace referencia a la exis-
tencia de una asociaci￳n positiva entre la presencia de un IVA en el sistema fiscal y los in-
gresos impositivos totales recaudados. Keen y Lockwood (2006), exploran esta hip￳tesis
(‘weak’money machine) con mayor detalle te￳rico y emp￭rico, para un panel de pa￭ses de la
OCDE. M￡s recientemente, en una muestra de 143 pa￭ses para el per￭odo 1975-2000, la evi-
dencia emp￭rica examinada en Keen y Lockwood (2010) indica que la presencia del IVA est￡
significativa y positivamente asociada con la proporci￳n de ingresos p￺blicos sobre el PIB.
Una segunda cr￭tica es que el IVA no parece funcionar correctamente cuando hay un
sector informal importante, como es el caso de la mayor parte de los pa￭ses en desarrollo6.
En presencia de informalidad, Piggott y Whalley (2001) ilustran formalmente la idea de
c￳mo ensanchando la base del impuesto al consumo puede reducirse el bienestar. Aspectos
de este argumento tambi￩n son desarrollados en Emran y Stiglitz (2005) y Keen (2008), con-
cluyendo c￳mo las ganancias de bienestar derivadas de una sustituci￳n o reciclaje de im-
puestos por el IVA son cuestionables en presencia de un sector informal relevante. Bird y
Gendron (2006), tambi￩n analizan esta cr￭tica al impuesto en los pa￭ses en desarrollo, y es-
timan su impacto en la econom￭a informal de dos pa￭ses (Ucrania y Jamaica).
Por ￺ltimo, el tercer ataque se centra en el incumplimiento fiscal. El IVA ha demostrado ser
vulnerable a un fraude significativo y, por tanto, una parte de la recaudaci￳n potencial del IVA se
pierde por la evasi￳n fiscal, tal como ha sido explicado por Keen y Smith (2006) y Keen (2007).
2.1.2. Tipología del fraude
Respecto a las diversas v￭as o m￩todos por las que el IVA puede ser evadido, Keen y
Smith (2006) establecen una tipolog￭a de fraude en el IVA. As￭, por ejemplo, las empresas
pueden evadirlo infravalorando sus ventas y sobrevalorando sus deducciones por IVA sopor-
tado en las compras. Si bien la naturaleza y los m￩todos de fraude en el IVA son similares
entre pa￭ses, sin embargo, como han se￱alado Agha y Haughton (1996), Harrison y Krelove
(2005) y Keen y Smith (2006), el modo de abordarlo puede ser diferente.
Por ejemplo, Matthews y Lloyd-Williams (2001) analizan un indicador de potencial in-
cumplimiento a trav￩s de una variante del modelo aplicado por Marrelli (1984), para expli-
car c￳mo las empresas evaden el IVA. El indicador es la ratio de IVA reclamado respecto al
IVA pagado, para cuatro sectores seleccionados de la econom￭a del Reino Unido: restauran-
tes y comida para llevar, vestido y calzado, muebles y recubrimiento de suelos, y sector de
peluquer￭as. A partir de las estimaciones del gasto agregado en cada sector, estiman el IVA
potencial y lo comparan con el recaudado.
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cio intracomunitario y que ha crecido con la abolici￳n a finales de 1992 de las fronteras in-
teriores, es el denominado “fraude carrusel” (carrusel fraud). Se produce debido a la exen-
ci￳n aplicable a las entregas intracomunitarias de bienes en el pa￭s de destino sin haber
satisfecho el IVA y sin control administrativo, como ha sido puesto de manifiesto por la Co-
misi￳n Europea (2004)7. Fedeli y Forte (2009) desarrollan un modelo te￳rico para explorar
el juego del fraude carrusel en presencia de transacciones internacionales y sus efectos sobre
el comercio internacional y el mercado interno. Entre las causas del problema est￡ la ausen-
cia de un sistema de IVA en origen, m￡s acorde con el escenario de un mercado interior
￺nico. La amplitud y el potencial alcance de las dificultades asociadas con el control de las
devoluciones del IVA ha originado diversas propuestas de reforma. En Fedeli y Forte (2011)
se analizan varias de las soluciones sugeridas para hacer frente a este problema. Algunas me-
didas son esencialmente administrativas y otras son m￡s radicales. Sinn et al. (2004) propo-
ne un sistema de cuentas de IVA (VAT accounts). Gebauer et al. (2005) utilizan un modelo
te￳rico para analizar las ventajas e inconvenientes de implementar un sistema de c￡mara de
compensaci￳n macroecon￳mico (VAT clearing), dada la aparente disparidad en tasas de eva-
si￳n que preponderan entre sus miembros. Gebauer et al. (2007) cuantifican la evasi￳n del
IVA en Alemania por diferencia entre la recaudaci￳n hipot￩tica y los ingresos realmente re-
caudados en cada uno de los a￱os fiscales del per￭odo comprendido entre 1995 y 2002. Para
evitar dicho problema, estudian tres modelos de reforma del IVA en Alemania. Sin embar-
go, su implementaci￳n podr￭a abrir nuevas oportunidades de evasi￳n, adem￡s de provocar un
considerable incremento en los costes administrativos. De las estrategias antifraude, Breuer
y Nam (2011) analizan la propuesta de la Comisi￳n Europea8 para combatir el fraude en el
IVA, consistente en aplicar un tipo impositivo com￺n del 15% a las transacciones intraco-
munitarias, acompa￱ada de una correcci￳n interna por la diferencia con los tipos nacionales,
y se compara con otros mecanismos alternativos examinados en la literatura.
2.1.3. Determinantes del cumplimiento del impuesto
El alcance de la evasi￳n del IVA var￭a sustancialmente entre pa￭ses. La dificultad de medir
su grado de cumplimiento ha impedido investigaciones emp￭ricas robustas sobre sus determi-
nantes. Aplicando diferentes metodolog￭as, una serie de trabajos emp￭ricos, entre los que po-
demos citar los de Agha y Haughton (1996), Gordon y Nielsen (1997), Ebrill et al. (2001),
Engeletal.(2001),MatthewsyLloyd-Williams(2000,2001),Matthews(2003),Luitel(2005),
Christie y Holzner (2006), Aizenman y Jinjarak (2008) y de Mello (2009), han tratado de ex-
plicar el crecimiento de la recaudaci￳n por IVA, los factores que determinan su cumplimien-
to, y tambi￩n han estimado el tipo impositivo que maximiza los ingresos recaudados.
En cuanto a la decisi￳n de cumplimiento del impuesto, aunque influyen un conjunto
amplio de factores, el exceso de carga impositiva es uno de los determinantes de la evasi￳n
fiscal m￡s com￺nmente se￱alados y, en general, de la econom￭a sumergida. Teniendo en
cuenta las diferencias de los sistemas de IVA aplicados en los pa￭ses, Agha y Haughton
(1996) analizan emp￭ricamente los factores determinantes de la eficacia recaudatoria en el
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IVA. Usando una muestra de corte transversal de 17 pa￭ses de la OCDE para el a￱o 1987,
sus resultados indican que el cumplimiento disminuye con el tipo impositivo9 y el n￺mero
de tipos aplicados, pero aumenta con la experiencia en administrarlo. Adem￡s, estiman que
un d￳lar extra gastado en 1995 en la Agencia Tributaria (servicio de inspecci￳n) aumenta
la recaudaci￳n en 12 d￳lares. Mediante un modelo sencillo y con datos de recaudaci￳n del
IVA en Chile, Engel et al. (2001) tambi￩n estiman el impacto del gasto destinado al cum-
plimiento del impuesto, concluyendo que un incremento de un 10% por ciento en el gasto
podr￭a reducir la evasi￳n de un 20% a un 23%.
La calidad del sistema judicial tambi￩n juega un papel importante seg￺n Christie y Holz-
ner (2006). Aizenman y Jinjarak (2008), a partir de un panel de 44 pa￭ses, eval￺an la efica-
cia recaudatoria del IVA y tratan de verificar su grado de dependencia de factores estructu-
rales y de consideraciones de econom￭a pol￭tica, tales como la permanencia del r￩gimen
pol￭tico, de modo que una mayor polarizaci￳n e inestabilidad pol￭tica podr￭an tender a redu-
cir la recaudaci￳n. Asimismo, consideran c￳mo la eficacia recaudatoria tambi￩n se explica
por la posibilidad de inspecci￳n y la sanci￳n sobre lo defraudado. M￡s recientemente, de
Mello (2009) propone un juego diferencial para modelizar las interacciones entre un contri-
buyente y la autoridad fiscal. Adem￡s, a partir de una muestra de 42 pa￭ses y un an￡lisis de
secci￳n cruzada, encuentra evidencia emp￭rica de que la eficacia recaudatoria en el IVA est￡
inversamente relacionada con el tipo legal10 y con la participaci￳n de los costes de la admi-
nistraci￳n fiscal en la recaudaci￳n, que indican la eficiencia de la administraci￳n fiscal.
Por otra parte, dado que los tipos impositivos efectivos del IVA son inferiores a los tipos
legales est￡ndar, Matthews y Lloyd-Williams (2000) estiman los tipos con los que se podr￭a
alcanzar el m￡ximo ingreso y bienestar. A tal fin, proponen un modelo para determinar su
recaudaci￳n y, utilizando una muestra de 20 pa￭ses que aplican diferentes tipos impositivos,
tambi￩n estiman una curva de Laffer del IVA. Adem￡s, dada la econom￭a sumergida exis-
tente y los incentivos a evadir el impuesto en los pa￭ses de la UE, Matthews (2003) realiza
una estimaci￳n econom￩trica de dicha curva para el tipo impositivo est￡ndar de IVA, utili-
zando una muestra de datos estad￭sticos de ingresos recaudados en 14 pa￭ses de la UE. Sus
resultados confirman que la eficacia recaudatoria de los sistemas de IVA disminuye con el
incremento de los tipos impositivos, y ello es debido a una reducci￳n de la base imponible
sobre la que se aplica y un aumento de la elusi￳n y evasi￳n del impuesto.
Al margen de esas disparidades en la eficacia recaudatoria, en general, se suele conside-
rar como una forma de imposici￳n relativamente m￡s eficiente que la imposici￳n directa y
que otros impuestos indirectos sobre las ventas, por lo que la sustituci￳n por el IVA puede
generar ganancias de bienestar asociadas, como han argumentado Gordon y Nielsen (1997).
Proponen un modelo te￳rico para examinar la elecci￳n de tipos impositivos del IVA y del
impuesto sobre la renta personal que har￭an m￭nimo el exceso de gravamen resultante de ac-
tividades de evasi￳n en el caso de Dinamarca. Bas￡ndose en ese modelo y considerando los
tipos de evasi￳n calculados, estiman que los costes reales de evasi￳n podr￭an reducirse in-
crementando el tipo impositivo del IVA respecto al del impuesto sobre la renta, esto es, otor-
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Ebrill et al. (2001, 2002) y Hines (2007) describen su popularidad y generalizaci￳n, as￭ como
sus virtudes y pr￡ctica de dicho impuesto. A partir de un panel de 143 pa￭ses y 25 a￱os, Keen
y Lockwood (2010) estiman emp￭ricamente las causas y consecuencias del notable creci-
miento del IVA, y exploran una aproximaci￳n indirecta para testar las ganancias en eficien-
cia. Una de las razones frecuentemente se￱alada es que este impuesto es recaudado en toda
la cadena de producci￳n, proporcionando de este modo una ventaja pr￡ctica en la gesti￳n y
control por parte de la administraci￳n tributaria.
2.2. Cuantificación de la evasión del IVA
Como ha se￱alado Feinstein (1999), uno de los problemas metodol￳gicos inherente a la
evasi￳n fiscal es el de su estimaci￳n emp￭rica. Para ello se pueden seguir diferentes proce-
dimientos. Los m￩todos directos utilizan datos provenientes de comprobaciones de la ins-
pecci￳n o de encuestas realizadas a muestras seleccionadas de poblaci￳n. Los m￩todos indi-
rectos est￡n basados en las discrepancias existentes entre estad￭sticas macroecon￳micas y
fiscales. En esta ￺ltima aproximaci￳n, para calcular el fraude en el IVA se compara la recau-
daci￳n te￳rica o potencial, que se obtiene aplicando un tipo medio ponderado a la base im-
ponible te￳rica (consumo de los hogares), con la correspondiente recaudaci￳n real. El ￭ndi-
ce de evasi￳n o tasa de incumplimiento se suele definir como el cociente entre la cuant￭a
evadida y la recaudaci￳n potencial, Gebauer y Parsche (2003).
La literatura sobre medici￳n de la evasi￳n en el IVA es, sorprendentemente, escasa y dis-
persa. En la comparaci￳n internacional, Silvani y Brondolo (1993) usan el enfoque indirecto
del Valor Agregado para medir la evasi￳n en el a￱o 1992 en una muestra de 20 pa￭ses. El
cumplimiento tiende, en general, a mejorar con el desarrollo econ￳mico, lo cual era un resul-
tado esperado, toda vez que esos pa￭ses disponen de administraciones tributarias con m￡s me-
dios y econom￭as informales de menor tama￱o. Concretamente, obtienen unos porcentajes de
evasi￳n en el IVA del 35,8% en Colombia, 37,1% en M￩xico, 43,9% en Bolivia, 52,5% en
Guatemala, 68,2% en Per￺, que son elevados comparado con algunos pa￭ses desarrollados
como Suecia o Israel, donde eran menores al 10%, y tambi￩n son mayores con respecto a los
de pa￭ses latinoamericanos como Chile (18,2%), Uruguay (29,7%) y Argentina (31,5%).
En lo que respecta al ￡mbito de la UE, el fraude en el IVA se ha convertido en un pro-
blema real en muchos Estados miembros. La International VAT Association (2007) ha esti-
mado, para el conjunto de la UE, unas p￩rdidas de recaudaci￳n por IVA entre 60.000 y
100.000 millones de euros por a￱o. Algunos Estados miembros han calculado p￩rdidas de
hasta un 10% en la recaudaci￳n neta de IVA (Comisi￳n Europea, 2004). En un estudio m￡s
reciente, realizado a instancias de la Comisi￳n Europea, Reckon (2009) estima que, para el
conjunto de la UE en el a￱o 2006, el fraude del IVA supuso para las haciendas nacionales
dejar de ingresar 106.700 millones de euros, esto es, el 12% de la recaudaci￳n potencial de
IVA. Pa￭ses como Italia, Espa￱a, Grecia y B￩lgica padecen de forma grave el problema del
fraude fiscal. En el per￭odo comprendido entre 1994 y 1996, de acuerdo con las estimacio-
nes de Nam et al. (2001) y recogidas en Gebauer et al. (2005), la evasi￳n en IVA ha provo-cado, en general, una p￩rdida significativa de recaudaci￳n de ingresos fiscales, si bien las di-
ferencias en niveles o tasas de evasi￳n observadas entre ellos son relevantes. As￭, pa￭ses
como Holanda, Reino Unido, Dinamarca y Alemania tienen tasas de evasi￳n media para el
per￭odo analizado por debajo del 5%, mientras que Italia, Espa￱a, Grecia y B￩lgica, ocupan-
do este orden, ten￭an las mayores tasas de evasi￳n y fraude de IVA, sobrepasando el 15% de
la recaudaci￳n potencial estimada en el mismo periodo de tiempo. Concretamente, despu￩s
de Italia con una tasa media de evasi￳n del 34,5%, aparece Espa￱a con el 22,6%, Grecia el
22,2%11, B￩lgica el 19,3% y Portugal el 14,2%.
Para el caso de Espa￱a, tampoco abundan los an￡lisis y estimaciones del fraude fiscal. A
finales de los a￱os ochenta, seg￺n el Informe de la Unidad para el Estudio del Fraude (1994),
se estima que en el IVA pod￭a alcanzar el 50% de su recaudaci￳n. Sin embargo, en los a￱os
noventa diversos trabajos han analizado las pr￡cticas de evasi￳n en determinas figuras impo-
sitivas y estimado su cuant￭a. En relaci￳n con el IVA, podemos citar los de D￭az et al. (1990),
D￭az y Romero (1993) y G￳mez de Enterr￭a et al. (1998). En dichos trabajos, a partir de cier-
tas variables econ￳micas agregadas y del conocimiento de los tipos del IVA aplicables, esti-
man por un m￩todo indirecto una recaudaci￳n te￳rica o potencial cuya comparaci￳n con la re-
almente obtenida sirve para aproximarse al posible incumplimiento fiscal. El nivel de fraude
en el IVA se estima en el 26% de los ingresos potenciales (D￭az et al. (1990) y D￭az y Rome-
ro (1993, 1994)) y en el 28% de la recaudaci￳n te￳rica del IVA seg￺n G￳mez de Enterr￭a et
al. (1998). El empeoramiento en el nivel de cumplimiento fiscal en el IVA que se detecta
cuando desaparece el control aduanero del comercio intracomunitario es un resultado coinci-
dente en estos trabajos. En la primera parte de la d￩cada de los noventa, los ￭ndices globales
de fraude se reducen del 28,34% en 1990 hasta el 21,16% en el a￱o 1992 y en los dos a￱os
siguientes aumentan de manera considerable, alcanzando el 28,81% en 1994.
Entre los estudios para a￱os m￡s recientes, GESTHA (2009) en un trabajo sobre la evolu-
ci￳n de la recaudaci￳n por IVA estima que, entre el a￱o 2000 y 2008, el fraude en IVA es m￡s
de 71.156 millones de euros. Rodr￭guez y Adiego (2010), tomando como base la metodolog￭a
empleada por D￭az y Romero (1993) y adoptando una serie de decisiones metodol￳gicas,
miden la divergencia entre la recaudaci￳n te￳rica de IVA y la recaudaci￳n real en Espa￱a para
el per￭odo 2006-200812. El resultado que obtienen es un incremento de la tasa de fraude en
IVA. Concretamente, en el a￱o 2006 es de un 18,79%, en 2007 es del 21,36%, y en 2008 au-
menta hasta un 28,46%, cifra superior a las estimadas a finales de los ochenta y principios de
los noventa. En cualquier caso, la validez de estos ￭ndices de incumplimiento fiscal est￡ con-
dicionada a la robustez en la medici￳n de los agregados contables de la Contabilidad Nacional
y a otros inconvenientes intr￭nsecos a estos m￩todos indirectos de contraste o contables.
2. 3. MEGAs: aspectos generales y fraude en IVA
Un MEGA es una extensi￳n del modelo de equilibrio general walrasiano, formaliza-
do en los a￱os 50 por Kenneth Arrow, G￩rard Debreu, entre otros. A partir de esta base
te￳rica para la representaci￳n de una econom￭a, se tratar￭a de obtener un modelo realista
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que aproxime las caracter￭sticas de una econom￭a actual, incorporando los datos reales
existentes tal y como se pueden encontrar en los sistemas de Cuentas Nacionales. Esta
aproximaci￳n proporciona una estructura comprensiva para estudiar los efectos de una in-
tervenci￳n p￺blica sobre todos los mercados de una econom￭a, basados en la teor￭a micro-
econ￳mica y recogiendo los equilibrios macroecon￳micos. Un panorama detallado de esta
clase de modelos se puede encontrar en Shoven y Whalley (1992), y una revisi￳n de los
MEGAs referidos a Espa￱a en G￳mez (2005). A pesar de la idoneidad de esta metodolo-
g￭a como v￭a para simular situaciones en las que la informaci￳n no existe, es escasa o par-
cial, apenas existen MEGAs dedicados a abordar la modelizaci￳n o simular el fraude fis-
cal. Existen algunos trabajos que analizan la evasi￳n de aranceles y de impuestos ligados
al comercio internacional, as￭ como modelos que incluyen sectores informales. Pero, hasta
donde sabemos, ￺nicamente Harrison et al. (2002) simulan el fraude en IVA. En ese tra-
bajo se ofrece un modelo que pretende analizar el fraude fiscal en Chile desde el m￩todo
indirecto de gap approach. A partir de los ingresos reales de recaudaci￳n del IVA esti-
man el tipo impositivo efectivo impl￭cito del impuesto. Dado que los tipos impositivos no-
minales son superiores, asumen que las diferencias con los tipos efectivos estar￭an moti-
vadas por la evasi￳n fiscal. A partir del establecimiento de un tipo efectivo uniforme de
IVA, analizan los efectos para la econom￭a asumiendo que simular￭a una reducci￳n del
fraude fiscal.
Esta escasez de MEGAs que analicen el fraude en IVA no implica que ￩ste haya sido o
est￩ siendo un impuesto no analizado con esta herramienta. Ya entre los primeros MEGAs
publicados (Shoven y Whalley, 1972), el an￡lisis de impuestos era el centro de las simula-
ciones. El primero que incluy￳ el an￡lisis del IVA fue Whalley (1975). En este trabajo, a par-
tir de su tesis doctoral, se abordaba la implantaci￳n del IVA en el Reino Unido. En esta l￭nea,
Kehoe y Serra-Puche (1983) analizaron su implantaci￳n en M￩xico, y Ballard et al. (1985)
y Ballard et al. (1987) estudiaron su potencial aplicabilidad a EEUU. Una revisi￳n no ex-
haustiva de la literatura de MEGAs que abordan el estudio del IVA y de sus reformas se
puede encontrar en Boeters et al. (2008).
Tambi￩n se han realizado MEGAs que analizan el IVA en Espa￱a. Los primeros mode-
los analizaron la implantaci￳n del IVA, coincidiendo con el ingreso en la entonces Comuni-
dad Econ￳mica Europea (v￩ase, por ejemplo, Kehoe et al., 1988). Trabajos m￡s recientes,
como los de Bajo y G￳mez (2004, 2010), analizan reformas fiscales en las que incrementos
del IVA se simulan conjuntamente con reducciones de las cotizaciones sociales; el de Car-
denete y Sancho (2002) enfocado en una econom￭a regional; o el de Gago et al. (2009), en
el que, entre otras simulaciones, analizan reformas del IVA especialmente focalizadas al sec-
tor tur￭stico. Pero en cuanto a fraude fiscal, no existe ning￺n estudio realizado.
3. El modelo
El modelo utilizado en este trabajo es una amplia extensi￳n del desarrollado en Bajo y
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gada en 20 sectores productivos, con 20 bienes de consumo, un consumidor representativo,
un sector p￺blico, y el resto del mundo. A diferencia de otros modelos similares, ￩ste tiene
dos caracter￭sticas particulares: (i) en lugar del supuesto tradicional de mercados de bienes
perfectamente competitivos, se incluyen aspectos de competencia imperfecta tales como ren-
dimientos crecientes a escala y una regla de fijaci￳n de precios no competitiva. Este supues-
to vendr￭a justificado a partir de algunos estudios emp￭ricos sobre la econom￭a espa￱ola,
donde se estiman valores significativos para los m￡rgenes precio-coste (Siotis, 2003); y (ii)
dado el alto nivel de desempleo de la econom￭a espa￱ola, en lugar del supuesto habitual de
mercado competitivo de trabajo, se utiliza un modelo que incluye desempleo con una espe-
cificaci￳n derivada de la literatura de modelos de sindicatos.
A continuaci￳n presentamos una breve descripci￳n del modelo. La base del sistema
completo de ecuaciones se muestra en el Ap￩ndice.
3.1. Producción
La producci￳n se basa en una tecnolog￭a anidada de inputs intermedios, capital y traba-
jo. El problema de la empresa consiste en maximizar el beneficio (o, alternativamente, mini-
mizar los costes, en el enfoque dual), sujeto a la restricci￳n tecnol￳gica. Las funciones de
coste medio se obtienen a partir de la resoluci￳n de este problema de la empresa, y se utilizan
despu￩s en las condiciones de beneficios nulos. A su vez, las demandas de factores e inputs
intermedios se obtienen de la aplicaci￳n del lema de Shephard a las funciones de costes, y se
utilizan despu￩s en las ecuaciones de equilibrio de los mercados de bienes y factores.
Las empresas act￺an bajo rendimientos crecientes a escala y una regla de fijaci￳n de pre-
cios no competitiva, debido a la existencia de costes fijos tanto de trabajo como de capital.
La presencia de costes fijos implica que los costes medios son mayores que los marginales,
por lo que las empresas fijan los precios con un margen sobre los costes marginales. Esta
regla de precios se basa en el supuesto de que las funciones de demanda a las que se enfren-
tan las empresas tienen pendiente negativa, y compiten con conjeturas ￠ la Cournot. Hay li-
bertad de entrada y salida de empresas en cada sector, por lo que en equilibrio las empresas
tienen beneficios nulos.
La regla de fijaci￳n de precios no competitiva se obtiene a partir de la condici￳n de pri-
mer orden del problema de la empresa descrito anteriormente, lo que lleva a un margen re-
cogido por el ￭ndice de Lerner. El margen calibrado para el sector i vendr￭a dado por:
(1)
(5)
donde el margen precio-coste MARKUPi depende de: (i) el par￡metro de variaciones conjetu-
rales, Ωi; (ii) la participaci￳n de una empresa t￭pica en la producci￳n del sector i, que es igual
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demanda a la que se enfrenta el sector i, ELASi. En la aplicaci￳n emp￭rica, Ωi = 1, puesto que
las empresas compiten ￠ la Cournot; Ni se aproxima por el ￭ndice de concentraci￳n de Her-




i es la elasticidad de Armington, y ʸi es la participaci￳n de la producci￳n del sector i
en la producci￳n total (Willenbockel, 2004).
El punto de partida est￡ en los 73 sectores del Marco Input-Output para la econom￭a es-
pa￱ola de 2005 (ver secci￳n 3.8). Todos ellos se han agrupado en 20, que se dividen en tres
grupos. Un grupo de sectores fraudulentos (16 sectores, que se detallan en la secci￳n 4), que
recoge aqu￩llos que seg￺n informaci￳n del Instituto de Estudios Fiscales, de la Direcci￳n
General de Tributos, del CES de Andaluc￭a (2002), as￭ como Colino et al. (2007), ser￭an los
m￡s propensos al fraude. Un segundo grupo de sectores no fraudulentos. Estos son dos sec-
tores que agrupan a los que estando gravados por IVA, no son considerados de alto nivel de
fraude o con propensi￳n a ￩l. Se agrupan en Otra industria y Otros servicios. Un tercer grupo
de sectores son los exentos de IVA. Todos ellos son agregados en dos sectores: Otra indus-
tria exenta de IVA y Otros servicios exentos de IVA. Generalizando el art￭culo 20 de la Ley
de IVA, los sectores que est￡n exentos de IVA recogen Salud, Ense￱anza, Servicios socia-
les y Servicios colectivos (Comisi￳n Europea, 2010).
3.2. Consumo
En el modelo hay un consumidor representativo que se comporta de manera racional. El
nivel de renta del consumidor se determina a partir de sus dotaciones de capital y trabajo,
m￡s las transferencias netas ex￳genas recibidas del sector p￺blico. El problema de decisi￳n
de este consumidor representativo consiste en elegir su cesta de consumo ￳ptima a trav￩s de
la maximizaci￳n de una funci￳n de utilidad anidada, sujeto a su restricci￳n presupuestaria.
Las preferencias se representan por una funci￳n de utilidad anidada cuyos argumentos son
ahorro, ocio y (consumo de) bienes. La restricci￳n presupuestaria incluye las rentas totales
de los factores m￡s las transferencias netas ex￳genas recibidas del sector p￺blico, menos los
impuestos sobre la renta (ex￳genos). Las funciones de demanda de ahorro, ocio y bienes se
derivan de las condiciones de primer orden, y se incluyen en las condiciones de equilibrio de
los mercados, as￭ como en el cierre macroecon￳mico para el ahorro.
3.3. Sector público
El sector p￺blico desempe￱a un doble papel en el modelo: posee recursos y adquiere
ciertos bienes. Como poseedor de recursos, su renta incluye los ingresos de sus rentas de
capital, las transferencias netas pagadas al consumidor representativo y las recibidas del
resto del mundo, y los ingresos por impuestos. A su vez, los impuestos consisten en cotiza-
ciones sociales pagadas por empresarios y trabajadores, el impuesto sobre el valor a￱adido,
otros impuestos netos sobre los productos, los impuestos netos sobre la producci￳n e im-
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calibradas a partir de los datos iniciales, excepto para los impuestos sobre la renta que se
toman como una cantidad fija ex￳gena que el consumidor representativo transfiere al sec-
tor p￺blico.
3.4. Sector exterior
El modelo incorpora el supuesto de peque￱a econom￭a abierta. Es decir, la econom￭a se
enfrentar￭a a una funci￳n de oferta de exportaciones perfectamente el￡stica. Adem￡s utiliza-
r￭a una funci￳n de transformaci￳n entre ventas interiores y exteriores de elasticidad de trans-
formaci￳n constante. Por lo que respecta a las importaciones, suponemos que los bienes se
diferencian de acuerdo con su origen (esto es, interior o exterior), siguiendo el supuesto Ar-
mington, que refleja la posibilidad de comercio intra-industrial (Armington, 1969). El sector
exterior se cierra suponiendo que la diferencia entre ingresos y pagos del resto del mundo es
ex￳gena. Esta restricci￳n evitar￭a, por ejemplo, la coexistencia de un incremento permanen-
te en las exportaciones sin que las importaciones var￭en, un escenario improbable ya que su-
pondr￭a unas entradas de capital sin l￭mite alguno.
3.5. Mercados de factores
En el modelo hay dos factores productivos: capital y trabajo. Por lo que respecta al fac-
tor capital, tanto el consumidor representativo como el sector p￺blico poseen dotaciones
fijas. Las rentas del capital se ajustan con el fin de equilibrar el mercado interno de dicho
factor, donde se supone que el capital es inm￳vil a nivel internacional pero que existe movi-
lidad perfecta del mismo entre los sectores internos.
El ￺nico propietario del factor trabajo es el consumidor representativo. Suponemos la
posibilidad de desempleo y de ocio, por lo que la oferta de trabajo ser￭a el￡stica. Adem￡s su-
ponemos que los trabajadores tienen cierto grado de poder de mercado y sus exigencias sa-
lariales est￡n relacionadas con el nivel de desempleo de la econom￭a. Para ello modelizamos
el mercado de trabajo incluyendo una ecuaci￳n del tipo:
(2)
(5)
donde w representa el salario real, u es la tasa de desempleo, u – es la tasa de desempleo
en el a￱o de referencia, y β es un par￡metro que mide la flexibilidad del salario real con
respecto a la tasa de paro. De esta manera, cuando β se aproxima a infinito, el salario real
se aproxima a su valor en el a￱o base (que es 1, tras el proceso de calibraci￳n descrito en
la secci￳n 4.1). Es el caso de salarios r￭gidos en el que el salario real no var￭a cuando lo
hace la tasa de paro. Si β se aproxima a cero, la tasa de paro se aproxima a la del a￱o
base, lo que indica la flexibilidad de los salarios. Otros valores intermedios de β mues-
















βde paro. Al igual que en el caso del capital, el trabajo se supone inm￳vil a nivel interna-
cional pero perfectamente m￳vil dentro del pa￭s.
3.6. Cierre macroeconómico para inversión y ahorro
La inversi￳n total se reparte por sectores mediante una estructura de coeficientes fijos de
tipo Leontief (Dervis et al., 1981). N￳tese que, en nuestro marco est￡tico, la inversi￳n afec-
ta a la econom￭a en tanto que componente de la demanda final. El modelo incorpora una
ecuaci￳n de cierre macroecon￳mico mediante la cual se igualan la inversi￳n y el ahorro (pri-
vado, p￺blico y exterior).
3.7. Condiciones de equilibrio
El equilibrio de la econom￭a viene dado por un vector de precios y una asignaci￳n de
bienes y factores que resuelve simult￡neamente tres conjuntos de ecuaciones:
• Condiciones de beneficios nulos para todos los sectores.
• Equilibrio de los mercados de bienes y capital.
• Restricciones sobre la renta disponible (que debe igualarse con el gasto realizado por
todos los agentes), desempleo, y cierre macroecon￳mico del modelo.
Finalmente, el modelo se resuelve a trav￩s del m￩todo de Rutherford (1999), que plantea
los modelos de equilibrio general como problemas de complementariedad mixta (Mathiesen,
1985), y se implementa en la aplicaci￳n emp￭rica mediante el programa GAMS/MPSGE. Una
descripci￳n de este sistema, espec￭ficamente dise￱ado para la resoluci￳n de MEGAs, se puede
ver en G￳mez (1999).
3.8. Calibración del modelo
El modelo presentado en la secci￳n anterior se ha calibrado utilizando datos correspon-
dientes a la econom￭a espa￱ola. El m￩todo de calibraci￳n parte de un equilibrio de referen-
cia que se representa con los datos de la Contabilidad Nacional, y se refleja en la Matriz de
Contabilidad Social, con un conjunto de elasticidades tomadas de la evidencia emp￭rica dis-
ponible. Una explicaci￳n en detalle de la t￩cnica de calibraci￳n utilizada puede encontrarse
en Mansur y Whalley (1984) y Dawkins et al. (2001).
Para la elaboraci￳n de la Matriz de Contabilidad Social se ha partido de la ￺ltima Tabla
Sim￩trica disponible para el Marco Input-Output de la econom￭a espa￱ola, que corresponde
a la del a￱o 2005, y que se elabora para cada 5 a￱os. Esta Matriz se ha completado con in-
formaci￳n del INE de su Contabilidad Nacional a trav￩s de las Cuentas de los sectores ins-
titucionales, y con la desagregaci￳n de todas las partidas de impuestos indirectos, con el ob-
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jeto de desagregar el IVA del resto de impuestos y subvenciones. En relaci￳n a esta desagre-
gaci￳n, los datos del ￺ltimo a￱o suministrado por el INE corresponden al a￱o 2000. Por ello
se ha realizado una inferencia de los mismos para 2005.
Por otra parte, como las elasticidades juegan un papel clave en el modelo, se efect￺a en
la secci￳n 6 un an￡lisis de sensibilidad sobre los valores seleccionados, con objeto de con-
trastar su posible efecto sobre los resultados de las simulaciones. Los valores de las elastici-
dades utilizados en la calibraci￳n son los siguientes:
• Elasticidades de sustituci￳n en la funci￳n de utilidad:
— entre consumo y ahorro (σCA): 1
— entre consumo final y ocio (σCO): 1
— entre los bienes de consumo final (σBC): 1
• Elasticidades vinculadas a la producci￳n:
— entre inputs intermedios y valor a￱adido (σI): 0
— entre trabajo y capital (σLK): los valores para los sectores oscilan entre 0,20 y 1,68
— bienes nacionales e importados (o elasticidades Armington): los valores para los
sectores est￡n comprendidos entre 1,25 y 4,05
— bienes con destino nacional y exportaciones (o elasticidades de transformaci￳n):
los valores de los sectores est￡n entre 0,70 y 3,90
En cuanto a las fuentes, los valores de σLK y de las elasticidades Armington σA se han
tomado de Narayanan y Walmsley (2008); las elasticidades de transformaci￳n de De Melo
y Tarr (1992); y σCO es consistente con la revisi￳n de la literatura emp￭rica que realizan Ba-
llard y Kang (2003). El resto de los valores utilizados son habituales en la literatura. Por ￺l-
timo, los ￭ndices de concentraci￳n de Herfindahl utilizados en la modelizaci￳n del sector
productivo se han tomado de Bajo y Salas (1998).
4. Reducción del fraude con una acción multisectorial
Las simulaciones efectuadas en esta secci￳n han consistido en analizar mejoras en la re-
caudaci￳n del IVA, es decir, en lograr tipos efectivos reales m￡s pr￳ximos a los tipos nomi-
nales, cuando la administraci￳n tributaria logra incrementos en los tipos efectivos de IVA en
los denominados sectores fraudulentos13.
El aumento en la recaudaci￳n del IVA por la reducci￳n del fraude se acompa￱a en esta
primera simulaci￳n con la aplicaci￳n de una regla de neutralidad recaudatoria. Esta regla im-
plica un descenso en los tipos efectivos de las cotizaciones sociales que pagan trabajadores
y empresarios. De esta manera se trata de reflejar el potencial que una pol￭tica exitosa de re-
ducci￳n del fraude en IVA, acompa￱ada de otra pol￭tica fiscal, podr￭a tener en la generaci￳n
de empleo. G￳mez (2007) ofrece una revisi￳n de trabajos recientes que analizan para el caso
espa￱ol este tipo de pol￭ticas de reducci￳n de cotizaciones sociales, y en muchos casos en
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Una cuesti￳n relevante es el nivel de fraude que puede tener la econom￭a espa￱ola. Los
trabajos de Schneider y Enste (2000), Schneider et al. (2010), G￳mez de Enterr￭a et al.
(1998), Rodr￭guez y Adiego (2010) y de Arrazola et al. (2011)14 parecen coincidir en que el
fraude en Espa￱a estar￭a en la l￭nea de los pa￭ses del sur de la Uni￳n Europea, a niveles muy
superiores a la media comunitaria o de la OCDE (ver secci￳n 2.2). De estos trabajos se puede
deducir que un fraude aproximado del 20% de la recaudaci￳n real del IVA puede ser un valor
que podr￭a estar pr￳ximo a la realidad15. Por ello se simulan aumentos de los tipos efectivos
del IVA de hasta 1,4 puntos porcentuales que equivaldr￭an a obtener, en el a￱o de referen-
cia, una recaudaci￳n por este concepto ligeramente superior al 20% (20,03%, en concreto),
como se muestra en la Figura 1.
Figura 1. Efectos sobre la recaudación del IVA
(% de variación respecto al año base)
A continuaci￳n se presentan los efectos sobre determinadas variables macroecon￳micas y
microecon￳micas cuando se consigue reducir el fraude en IVA a trav￩s del aumento en los
tipos efectivos. Se recogen tres situaciones: cuando la reducci￳n del fraude se refleja en un au-
mento de una d￩cima porcentual en los tipos efectivos de IVA, cuando lo hace en un punto por-
centual, y cuando implica un aumento de 1,4 puntos porcentuales. Con este ￺ltimo escenario,
por tanto, se podr￭a considerar que se aproxima la eliminaci￳n de fraude en IVA. Como se
comprobar￡ m￡s adelante, el aumento en los tipos efectivos no necesariamente va a implicar
cambios proporcionales en los resultados de las variables.
La Tabla 1 muestra el efecto positivo de la reducci￳n del fraude fiscal y la simult￡nea reduc-
ci￳ndelascotizacionessociales.Comosereflejaenlaliteratura,elIVAesunimpuestoqueafec-
ta fundamentalmente al consumo final, y ser￭a en las decisiones de los consumidores finales enlas que introduce la distorsi￳n. Por su parte, las cotizaciones sociales inciden en el coste laboral,
y como tal afectan a las decisiones de los productores16, que luego van a reflejarse en los precios
de venta y, de esta manera, en las decisiones de los consumidores finales. Por tanto, las cotiza-
ciones sociales supondr￭an una distorsi￳n sobre m￡s decisiones que las que implica el IVA. Por
ello la reducci￳n de las cotizaciones sociales motivada por una recaudaci￳n del IVA m￡s efecti-
va potencialmente podr￭a mejorar en t￩rminos del conjunto de la econom￭a la situaci￳n del pa￭s.
Tabla 1
EFECTOS SOBRE LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS
(% variación respecto al año base)
∆ ∆ 0,1 puntos ∆ ∆ 1 punto ∆ ∆ 1,4 puntos
PIB 0,17 1,12 1,33
Bienestar 0,09 0,46 0,48
IPC –0,17 –1,98 –2,88
Empleo 0,18 1,28 1,57
Tasa de paro –1,31 –9,20 –11,27
Ocio 0,07 0,46 0,56
Salario Real 0,09 0,62 0,76
Renta real de capital 0,04 0,13 0,06
RA/EBE 0,00 0,02 0,02
Recaudaci￳n real IVA 1,47 14,41 20,03
∇ tipos de cotizaciones –0,63 –4,58 –5,73
Todos los precios y rentas que proporciona este marco walrasiano son precios relativos.
Por ello se ha escogido como numerario el IPC, de manera que todos los cambios en estos
precios y rentas sean precios y rentas reales. La ￺nica excepci￳n es la interpretaci￳n del IPC,
que est￡ medido en relaci￳n a la renta del consumidor representativo. Como puede compro-
barse, la Tabla 1 muestra que el IPC cae, lo que ser￭a un indicador de mejora de la renta real
del consumidor representativo, aspecto que se concreta en los cambios de rentas de factores
y empleo que a continuaci￳n se detallan.
Los resultados de la Tabla 1 muestran que una reducci￳n del fraude en IVA equivalen-
te a aumentar 1,4 puntos porcentuales el tipo efectivo implicar￭a un aumento del PIB de
1,33%, y una mejora en bienestar del pa￭s (medido en variaciones equivalentes) del 0,48%.
Estas mejoras se derivan tanto de la generaci￳n de empleo (que aumentar￭a un 1,57%), como
de la mejora de las rentas reales de los dos factores de producci￳n. As￭, el salario real au-
mentar￭a un 0,76%, mientras que la renta real del capital lo har￭a en un 0,06%. El est￭mulo
en la creaci￳n de empleo estar￭a motivado por la correspondiente reducci￳n de los tipos efec-
tivos de las cotizaciones sociales, que caer￭an un 5,73%, y por la mayor demanda agregada
derivada del aumento de renta del consumidor representativo del pa￭s. Otro aspecto rese￱a-
ble es que la generaci￳n de empleo permitir￭a reducir la tasa de paro en un 11,27%, y que el
aumento salarial implica un aumento del ocio del 0,56%.
Para facilitar num￩ricamente la percepci￳n de los cambios, puede ser ￺til medir los
resultados cuando el esfuerzo en la inspecci￳n fiscal conlleva un aumento del 0,1 puntos
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en los tipos efectivos del IVA (o tambi￩n podr￭amos analizar el caso de 1 punto porcen-
tual; ambos casos se presentan en la Tabla 1). Cuando se consigue reducir el fraude en el
grupo de sectores fraudulentos y aumentar en 0,1 puntos efectivos su IVA, se alcanzar￭a
un aumento del 1,47% de la recaudaci￳n de IVA. En este caso los efectos econ￳micos se-
guir￭an la misma tendencia: se producir￭a un aumento del PIB del 0,17% que supondr￭a
una mejora del bienestar del 0,09%. El aumento del PIB, como antes mostr￡bamos, ven-
dr￭a motivado tanto por el aumento del empleo, un 0,18%, como del de las rentas de los
factores: los salarios crecer￭an un 0,09%, mientras que las rentas del capital lo har￭an en
un 0,04%. La generaci￳n de empleo estar￭a fuertemente impulsada por la reducci￳n de los
tipos de las cotizaciones sociales, que caer￭an un 0,63%, y que se reflejar￭a tambi￩n en
una ca￭da de la tasa de paro del 1,31%. A pesar de la ca￭da en los tipos de las cotizacio-
nes sociales, el ratio de remuneraci￳n de asalariados entre excedente bruto de explotaci￳n
(RA/EBE), en el que la remuneraci￳n incluye las cotizaciones sociales, experimenta una
ligera mejora, confirmando el efecto redistributivo de la medida a favor de las rentas del
trabajo.
Se analizan tambi￩n los resultados desde un punto de vista sectorial. En la Tabla 2 se
aprecia c￳mo var￭a el empleo sectorial, mientras que en la Tabla 3 se muestra c￳mo var￭a el
uso de factor capital en cada sector. Respecto al empleo, mayoritariamente hay un aumento
del empleo sectorial, debido a la reducci￳n del paro, mientras que en la Tabla 3 queda refle-
jada la caracter￭stica del modelo de la dotaci￳n fija de capital, que va a llevar a algunos sec-
tores a aumentar su uso de este factor, a costa de otros sectores. En general, los sectores que
pierden capital son los que experimentan un descenso en el empleo o un menor incremento
del mismo. Son la productividad marginal del capital y el nivel inicial de los tipos de efec-
tivos de IVA los que rigen estos movimientos entre sectores.
Tabla 2
EFECTOS SOBRE EL EMPLEO SECTORIAL
(% variación respecto al año base)
Sector ∆ ∆ 0,1 puntos ∆ ∆ 1 punto ∆ ∆ 1,4 puntos
1 Agricultura, ganader￭a, caza, selvicultura y explotaci￳n
forestal –0,03 –0,56 –0,88
2 Pesca y acuicultura 0,15 0,74 0,73
3 Industria c￡rnica –0,05 –1,08 –1,74
4 Industria de la confecci￳n y la peleter￭a 0,06 –0,27 –0,73
5 Industria del cuero y del calzado –0,02 –1,28 –2,25
6 Edici￳n y artes gr￡ficas 0,17 1,09 1,29
7 Fabricaci￳n de cemento, cal y yeso. Industrias de
la cer￡mica 0,13 0,51 0,41
8 M￡quinas de oficina y equipos inform￡ticos 0,28 1,32 1,22
9 Muebles y otras industrias manufactureras 0,07 0,03 –0,21
10 Otra industria 0,19 1,31 1,56
11 Otra industria exenta de IVA 0,19 1,37 1,67
12 Construcci￳n 0,14 0,72 0,70
13 Venta y reparaci￳n de veh￭culos de motor; comercio
de combustible para automoci￳n 0,12 0,50 0,42
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Tabla 2 (continuación)
EFECTOS SOBRE EL EMPLEO SECTORIAL
(% variación respecto al año base)
Sector ∆ ∆ 0,1 puntos ∆ ∆ 1 punto ∆ ∆ 1,4 puntos
15 Restauraci￳n 0,13 0,53 0,43
16 Transporte terrestre y transporte por tuber￭a 0,21 1,33 1,53
17 Actividades inmobiliarias  0,17 0,89 0,90
18 Actividades diversas de servicios personales 0,16 0,82 0,82
19 Otros servicios 0,18 1,26 1,55
20 Otros servicios exentos de IVA 0,22 1,90 2,52
TOTAL 0,18 1,28 1,57
Tabla 3
EFECTOS SOBRE EL USO SECTORIAL DE FACTOR CAPITAL
(% variación respecto al año base)
Sector ∆ ∆ 0,1 puntos ∆ ∆ 1 punto ∆ ∆ 1,4 puntos
1 Agricultura, ganader￭a, caza, selvicultura y explotaci￳n
forestal –0,05 –0,68 –1,00
2 Pesca y acuicultura 0,10 0,40 0,32
3 Industria c￡rnica –0,23 –2,25 –3,12
4 Industria de la confecci￳n y la peleter￭a –0,20 –1,94 –2,71
5 Industria del cuero y del calzado –0,32 –3,30 –4,64
6 Edici￳n y artes gr￡ficas 0,00 0,05 0,08
7 Fabricaci￳n de cemento, cal y yeso. Industrias de
la cer￡mica –0,10 –0,97 –1,34
8 M￡quinas de oficina y equipos inform￡ticos –0,21 –2,08 –2,91
9 Muebles y otras industrias manufactureras –0,12 –1,11 –1,54
10 Otra industria 0,02 0,19 0,26
11 Otra industria exenta de IVA
12 Construcci￳n –0,11 –0,91 –1,19
13 Venta y reparaci￳n de veh￭culos de motor; comercio
de combustible para automoci￳n –0,06 –0,58 –0,82
14 Comercio al por menor; reparaci￳n de efectos personales –0,08 –0,67 –0,90
15 Restauraci￳n –0,04 –0,52 –0,78
16 Transporte terrestre y transporte por tuber￭a –0,03 –0,25 –0,31
17 Actividades inmobiliarias  0,03 –0,01 –0,13
18 Actividades diversas de servicios personales –0,05 –0,55 –0,80
19 Otros servicios 0,04 0,42 0,58
20 Otros servicios exentos de IVA 0,05 0,77 1,19
TOTAL 0,00 0,00 0,00
La Tabla 4 indica los cambios en los precios de los distintos bienes. Como se ha se￱a-
lado anteriormente, el numerario escogido en este marco walrasiano es el ￭ndice de precio al
consumo, por lo que los resultados de esta Tabla 4 deben interpretarse como cambios res-
pecto al IPC. En los datos se observa que, en general, los sectores fraudulentos (en los que
aumentan los tipos efectivos de IVA) tienen una tendencia m￡s inflacionista que los secto-
res no fraudulentos y los exentos, donde los cambios en los tipos efectivos del IVA no afec-
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Tabla 4
EFECTOS SOBRE LOS PRECIOS REALES
(% variación respecto al año base)
Sector ∆ ∆ 0,1 puntos ∆ ∆ 1 punto ∆ ∆ 1,4 puntos
1 Agricultura, ganader￭a, caza, selvicultura y explotaci￳n
forestal 0,06 0,43 0,55
2 Pesca y acuicultura –0,05 –0,33 –0,40
3 Industria c￡rnica 0,11 1,03 1,43
4 Industria de la confecci￳n y la peleter￭a 0,01 0,17 0,27
5 Industria del cuero y del calzado 0,03 0,46 0,71
6 Edici￳n y artes gr￡ficas 0,03 0,32 0,47
7 Fabricaci￳n de cemento, cal y yeso. Industrias de
la cer￡mica 0,03 0,33 0,48
8 M￡quinas de oficina y equipos inform￡ticos –0,03 –0,18 –0,20
9 Muebles y otras industrias manufactureras 0,02 0,28 0,42
10 Otra industria –0,03 –0,26 –0,35
11 Otra industria exenta de IVA –0,03 –0,24 –0,32
12 Construcci￳n 0,07 0,72 1,02
13 Venta y reparaci￳n de veh￭culos de motor; comercio
de combustible para automoci￳n 0,04 0,38 0,54
14 Comercio al por menor; reparaci￳n de efectos personales 0,01 0,07 0,10
15 Restauraci￳n 0,03 0,22 0,29
16 Transporte terrestre y transporte por tuber￭a 0,03 0,31 0,44
17 Actividades inmobiliarias  0,05 0,35 0,42
18 Actividades diversas de servicios personales 0,00 0,06 0,10
19 Otros servicios –0,04 –0,31 –0,42
20 Otros servicios exentos de IVA –0,05 –0,41 –0,54
Un aspecto que se observa en las citadas tablas sectoriales es la existencia de asimetr￭as
en las variables medidas entre los diferentes sectores. Esta varianza estar￭a motivada por di-
versos factores cuya incidencia es posible recoger gracias al marco de equilibrio general con
el que se ha realizado el an￡lisis.
Un primer factor que influye en los resultados asim￩tricos sectoriales son los tipos efec-
tivos diferentes de las cotizaciones sociales. En determinados sectores la existencia de pri-
mas para la cotizaci￳n por contingencias de trabajo y enfermedades profesionales implica
mayores tipos efectivos y, en consecuencia, una reducci￳n porcentual de las cotizaciones so-
ciales supondr￭a en t￩rminos relativos un mayor descenso del coste laboral.
Un segundo factor ser￭an los diferentes tipos efectivos del IVA, en los que sectores con
tipos nominales reducidos o exentos podr￭an verse beneficiados respecto a aquellos sectores
en los que los tipos nominales son los normales. Esto se reflejar￭a en efectos de car￡cter m￡s
restrictivo hacia aquellos sectores cuyos bienes en t￩rminos generales se encuentran con
tipos nominales normales y no reducidos.
Un tercer factor estar￭a en relaci￳n con las caracter￭sticas tecnol￳gicas de los sectores.
De las Tablas 1, 2 y 3 podemos inferir que se generan diferencias en t￩rminos de rentas re-
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muestra la no linealidad en los cambios de estas dos variables (tambi￩n aparece esta carac-
ter￭stica en otras variables). Ello hace que el efecto de sustituci￳n entre trabajo y capital sea
relevante, y adicionalmente se debe tener en cuenta que las posibilidades de sustituci￳n entre
trabajo y capital para cada sector son diferentes. Las funciones de producci￳n tienen una es-
pecificaci￳n sectorial en el modelo, y sus elasticidades de sustituci￳n factorial entre trabajo
y capital difieren sectorialmente. Adem￡s otro aspecto relacionado estar￭a vinculado a la in-
tensidad factorial de cada sector, que evidentemente tambi￩n difiere.
Figura 2. Cambios en la renta real de los factores de producción (en %)
5.  Reducción del fraude desde acciones sectoriales
La participaci￳n en el conjunto de la econom￭a de los 20 sectores se muestra en la Figu-
ra 3, que recoge su participaci￳n en el PIB nacional. La Figura 4 completa esta visi￳n, agru-
pando los 20 sectores en tres grupos: fraudulentos (con un 42% del PIB), no fraudulentos
(30% del PIB) y sectores exentos de IVA (28% del PIB). Cuantitativamente destacan una
serie de sectores fraudulentos que superan el 1% del PIB. En concreto, Construcci￳n (sector
12, con una participaci￳n del 10,48% del PIB), Actividades inmobiliarias (sector 17, con un
9,27%), Restauraci￳n (sector 15, con un 6,08%), Comercio (sector 14, con un 4,74%), Agri-
cultura (sector 1, con un 3,02%), Transporte (sector 16, con un 2,22%) y Reparaci￳n de ve-
h￭culos (sector 13, con un 1,55%).
En la Tabla 5 se presentan los resultados en las variables macroecon￳micas cuando la
acci￳n de la reducci￳n del fraude se focaliza en un solo sector, y se consigue que el tipo efec-
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tralidad recaudatoria que conlleva un descenso en los tipos efectivos de las cotizaciones so-
ciales que gravan al factor trabajo en todos los sectores. Como se puede observar, esto im-
plica diferentes niveles de recaudaci￳n IVA (￺ltima columna de la Tabla 5), siendo el sector
que m￡s recauda Construcci￳n, seguido de Restauraci￳n, Actividades inmobiliarias, Comer-
cio, Reparaci￳n de veh￭culos, Industria c￡rnica, y Transporte.
Figura 3. Participación sectorial en el PIB (en %)
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Tabla 5
EFECTO SOBRE VARIABLES MACROECONÓMICAS
(% variación respecto al año base, con un ∆ ∆ 1 punto)
Tasa Salario Renta Recaudación
PIB Empleo de del Bienestar
paro Real capital de IVA
Base 1,12 1,28 –9,20 0,62 0,13 0,46 14,41
Agricultura, ganader￭a, caza,
selvicultura y explotaci￳n
forestal 0,01 0,03 –0,20 0,01 –0,03 0,01 0,44
Pesca y acuicultura 0,00 0,00 –0,04 0,00 0,00 0,00 0,06
Industria c￡rnica 0,01 0,03 –0,19 0,01 –0,03 0,01 0,52
Industria de la confecci￳n y la
peleter￭a 0,01 0,01 –0,08 0,01 –0,00 –0,00 0,25
Industria del cuero y del
calzado –0,00 0,00 –0,01 0,00 –0,00 –0,00 0,16
Edici￳n y artes gr￡ficas –0,00 0,00 –0,02 0,00 –0,01 –0,00 0,23
Fabricaci￳n de cemento, cal y
yeso. Industrias de la
cer￡mica 0,01 0,01 –0,05 0,00 –0,00 0,00 0,11
M￡quinas de oficina y equipos
inform￡ticos 0,00 0,01 –0,04 0,00 0,00 0,00 0,10
Muebles y otras industrias
manufactureras 0,01 0,01 –0,11 0,01 –0,00 0,00 0,36
Otra industria –– –– – – –
Otra industria exenta de IVA –– –– – – –
Construcci￳n 0,50 0,50 –3,83 0,26 0,18 0,21 5,53
Venta y reparaci￳n de veh￭culos
de motor; comercio de
combustible para automoci￳n 0,03 0,04 –0,29 0,02 –0,01 0,01 0,59
Comercio al por menor;
reparaci￳n de efectos
personales 0,11 0,12 –0,89 0,06 0,02 0,06 1,29
Restauraci￳n 0,17 0,20 –1,45 0,10 0,01 0,08 2,13
Transporte terrestre y
transporte por tuber￭a 0,01 0,03 –0,17 0,01 –0,02 0,01 0,51
Actividades inmobiliarias  0,18 0,22 –1,53 0,10 –0,00 0,08 1,89
Actividades diversas de
servicios personales 0,01 0,01 –0,87 0,00 0,00 0,00 0,10
Otros servicios –– –– – – –
Otros servicios exentos de IVA –– –– – – –
Varias son las caracter￭sticas que se perfilan en esta simulaci￳n. Por un lado, y fij￡ndo-
nos en t￩rminos de bienestar, s￳lo la pol￭tica de reducci￳n de fraude en los sectores de Cuero
y Edici￳n y artes gr￡ficas llevar￭an a ligeras p￩rdidas de bienestar. Sin embargo, la varianza
sectorial es amplia, y destaca en lo positivo el resultado que se observa para el sector Cons-
trucci￳n. ￉ste no es el sector que tiene mayor peso en el PIB (ver Figura 3), pero es el sec-
tor que, con diferencia, generar￭a un mayor incremento del bienestar si aumentase su tipo
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Si la variable objetivo fuese el empleo, nuevamente la concentraci￳n del control fiscal
en el sector Construcci￳n conllevar￭a los mejores resultados (con un aumento del empleo del
0,50%). Los siguientes sectores en generar este dividendo de empleo ser￭an Actividades in-
mobiliarias (con un incremento del empleo del 0,22%), Restauraci￳n (con un 0,20%) y Co-
mercio (0,12%).
Otro aspecto relevante, que tendr￭a aplicaciones en relaci￳n al an￡lisis de equidad de la
medida, es el efecto en la renta de los factores. La reforma de referencia (que denominamos
Base, y que se presentaba en la secci￳n 4) se recoge en la primera l￭nea de la Tabla 5. La
comparaci￳n del efecto en el salario real (aumento del 0,62%) y en la renta del capital (au-
mento del 0,13%), mostrar￭a una mejora para todos los propietarios de los factores, especial-
mente para los trabajadores. La Figura 2 corrobora este hecho diferencial, e incluso muestra
c￳mo a partir de cierto incrementos en los tipos efectivos del IVA los propietarios del capi-
tal pueden verse perjudicados incluso llegando a ver reducida su retribuci￳n respecto a la si-
tuaci￳n inicial.
Cuando se observan los resultados para las diferentes reformas sectoriales, como se re-
coge en la Tabla 5, en muchos casos el capital sale perjudicado en t￩rminos reales, mien-
tras que el factor trabajo nunca ve reducirse la renta del trabajo. Nuevamente el sector
Construcci￳n ofrece un resultado peculiar. Este sector alcanzar￭a mejoras en los dos facto-
res y de forma m￡s equilibrada que para el conjunto de la econom￭a que representa el esce-
nario Base. As￭, el salario real aumentar￭a un 0,26%, mientras que la renta del capital lo
har￭a en un 0,18%.
6.  Análisis de sensibilidad
A continuaci￳n se presenta un an￡lisis de sensibilidad sobre algunos de los supues-
tos del modelo. En la Tabla 6 se comparan los resultados de ciertas variables macroeco-
n￳micas ante un aumento de los tipos efectivos del IVA de 1,4 puntos porcentuales en
distintos marcos. En la primera l￭nea se recoge el escenario Base, que ha sido analizado
en la secci￳n 4 y mejora los tipos efectivos del IVA en los sectores fraudulentos. A con-
tinuaci￳n se presenta el escenario Todos, que implica que el aumento en los tipos efecti-
vos de IVA se logra en los sectores fraudulentos y en los no fraudulentos. El escenario
Lumpsum recoge la misma simulaci￳n que el Base, pero en lugar de que la regla de neu-
tralidad recaudatoria conlleve una reducci￳n de los tipos efectivos de las cotizaciones so-
ciales, el gobierno entrega una transferencia de suma fija no distorsionante al consumi-
dor representativo equivalente al aumento en la recaudaci￳n de IVA. Sigue el escenario
Sin neutralidad recaudatoria, en el que el aumento en los tipos efectivos de IVA no se
acompa￱a con ninguna medida compensatoria para el consumidor representativo. Los si-
guientes escenarios corresponden a unas simulaciones similares a las de la secci￳n 5, esto
es, la mejora de los tipos efectivos tiene lugar en el sector descrito y sus repercusiones
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Tabla 6
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD SOBRE VARIABLES MACROECONÓMICAS
(% variación respecto al año base, con un ∆ ∆ 1,4 puntos)
Tasa Salario Renta Recaudación
PIB Empleo de del Bienestar
paro Real capital de IVA
Base 1,33 1,57 –11,27 0,76 0,06 0,48 20,03
Todos 1,74 2,34 –15,97 1,07 –0,38 0,47 36,35
Lumpsum –0,92 –0,73 2,07 –0,14 –0,98 –0,30 19,03
Sin neutralidad recaudatoria –0,61 –0,18 2,61 –0,18 –0,91 –1,18 18,43
12.  Contrucci￳n 0,62 0,63 –4,82 0,32 0,21 0,24 7,70
17.  Actividades inmobiliarias 0,20 0,26 –1,82 0,12 –0,02 0,08 2,61
15.  Hosteler￭a 0,20 0,24 –1,72 0,12 –0,01 0,08 2,95
14.  Comercio 0,13 0,15 –1,11 0,07 0,02 0,06 1,80
1.  Agricultura –0,00 0,03 –0,14 0,01 –0,05 –0,00 0,60
16.  Transporte 0,01 0,02 –0,15 0,01 –0,03 0,00 0,71
13.  Reparaci￳n 0,03 0,05 –0,32 0,02 –0,01 0,01 0,82
La comparaci￳n del escenario Base con el escenario Todos muestra que no hay ganan-
cia en bienestar, pero que s￭ existe en PIB. Otro hecho relevante es que, si en el escenario
Base se apreciaba una diferencia relevante entre la mejora del salario real y la mejora de la
renta del capital, en el escenario Todos la mejora de la renta del trabajo es todav￭a mayor,
pero el capital experimenta una ca￭da de su renta real. Esto implica un cambio todav￭a mayor
en la distribuci￳n de la renta.
El escenario Lumpsum ofrecer￭a el resultado de la simulaci￳n de reducci￳n de fraude ais-
l￡ndola del efecto expansivo que conlleva la reducci￳n de cotizaciones sociales. La diferen-
cia en los resultados entre el escenario Base y el Lumpsum recoger￭a, de alguna manera, el
efecto neto de la reducci￳n de estas cotizaciones sociales. Este escenario Lumpsum muestra
el efecto restrictivo que tiene el aumento de los tipos efectivos de IVA en todas las variables.
Esto resaltar￭a la relevancia que, para el conjunto de la econom￭a, puede tener una pol￭tica
de acompa￱amiento a la reducci￳n del fraude.
El escenario Sin neutralidad recaudatoria no es exactamente igual al Lumpsum, ya que
ahora no se otorga ninguna compensaci￳n al consumidor representativo, lo que, en t￩rmi-
nos agregados, se refleja en el menor nivel de bienestar alcanzado. Sin embargo en este caso
la ca￭da en el PIB17 es menor debido al menor efecto negativo en el empleo. Esto est￡ mo-
tivado por el buen comportamiento del empleo en los servicios p￺blicos (sector 20, de la
Tabla 7, que recoge los cambios en el empleo sectorial), ya que en la mayor￭a de los dem￡s
sectores el efecto del escenario es todav￭a m￡s negativo que en el Lumpsum. Sin neutrali-
dad recaudatoria la recaudaci￳n de IVA aumentar￭a un 18,43%, mientras que la recauda-
ci￳n total (no mostrada en las tablas) aumentar￭a un 4,22% (un 3,03% si el aumento del tipo
efectivo de IVA fuese de 1 punto porcentual, y del 0,31% si el aumento fuese de 0,1 pun-
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Tabla 7
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD SOBRE EL EMPLEO SECTORIAL
(% variación respecto al año base, con un ∆ ∆ 1,4 puntos)
Sin 12.
Base Todos Lumpsum neutralidad
recaudatoria Construcción
1. Agricultura, ganader￭a, caza,
selvicultura y explotaci￳n forestal –0,88 0,35 –1,30 –1,93 0,21
2. Pesca y acuicultura 0,73 2,79 –1,26 –2,07 0,91
3. Industria c￡rnica –1,74 0,30 –3,31 –4,12 0,81
4. Industria de la confecci￳n y la peleter￭a –0,73 1,90 –3,20 –3,82 0,99
5. Industria del cuero y del calzado –2,25 3,02 –5,39 –6,29 1,32
6. Edici￳n y artes gr￡ficas 1,29 2,20 –0,97 –0,70 0,73
7. Fabricaci￳n de cemento, cal y yeso.
Industrias de la cer￡mica 0,41 1,91 –1,83 –2,34 0,06
8. M￡quinas de oficina y equipos
inform￡ticos 1,22 7,53 –3,65 –4,05 1,04
9. Muebles y otras industrias
manufactureras –0,21 1,29 –2,10 –2,48 0,42
10. Otra industria 1,56 0,53 –0,47 –0,79 0,46
11. Otra industria exenta de IVA 1,67 1,76 –0,10 –0,49 0,31
12. Construcci￳n 0,70 1,25 –1,45 –1,97 –0,27
13. Venta y reparaci￳n de veh￭culos de
motor; comercio de combustible para
automoci￳n 0,42 0,99 –1,53 –2,02 0,65
14. Comercio al por menor; reparaci￳n
de efectos personales 0,75 2,09 –1,56 –1,94 0,92
15. Restauraci￳n 0,43 1,45 –1,68 –2,46 0,98
16. Transporte terrestre y transporte
por tuber￭a 1,53 2,32 –1,37 –1,30 0,83
17. Actividades inmobiliarias  0,90 2,09 –1,74 –2,15 0,74
18. Actividades diversas de servicios
personales 0,82 2,16 –1,47 –2,15 1,02
19. Otros servicios 1,55 1,84 –0,39 –0,19 0,56
20. Otros servicios exentos de IVA 2,52 4,08 –0,18 1,88 0,93
Total 1,57 2,34 –0,73 –0,18 0,63
Se presentan en la Tabla 7 los resultados para los escenarios Base, Todos, Lumpsum, Sin
neutralidad recaudatoria y el referido a la reducci￳n del fraude en Construcci￳n, que es el
sector que recog￭a los mejores resultados. Se observa que para los tres primeros escenarios
se repite el perfil de resultados que se verificaba para las variables macroecon￳micas. Para
el escenario Construcci￳n conviene destacar que sube el empleo en todos los dem￡s secto-
res, mientras que en el propio sector de la Construcci￳n cae, algo que es compatible con el
aumento del tipo efectivo de IVA que experimenta este sector.
Para concluir esta secci￳n, la Tabla 8 presenta un an￡lisis de sensibilidad de los resulta-
dos sobre los par￡metros ex￳genos utilizados en el modelo: las elasticidades de sustituci￳n
usadas en la funci￳n de utilidad y en las funciones de producci￳n. Se han dado valores alter-
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sultados siguiendo un Conditional Systematic Sensitivity Analysis (Harrison et al. 1993).
Este m￩todo consiste en elegir las elasticidades objeto del an￡lisis de sensibilidad, doblar y
dividir por dos sus valores, y compara los resultados con los del escenario Base.
Tabla 8
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LAS ELASTICIDADES SOBRE
VARIABLES MACROECONÓMICAS
(% variación respecto al año base, con un ∆ ∆ 1,4 puntos)
Tasa Salario Renta Recaudación
PIB Empleo de del Bienestar
paro Real capital de IVA
Base 1,33 1,57 –11,27 0,76 0,06 0,48 20,03
Elasticidad de sustituci￳n entre
ahorro y consumo (σCA = 1)
σ’CA = 2 1,08 1,49 –11,41 0,77 0,03 0,47 19,91
σ’CA = 0,5 1,35 1,61 –11,20 0,75 0,08 0,48 20,10
Elasticidad de sustituci￳n entre
consumo y ocio (σCO = 1)
σ’CO = 2 1,32 1,57 –11,03 0,74 0,06 0,46 20,02
σ’CO = 0,5 1,33 1,57 –11,40 0,77 0,06 0,48 20,04
Elasticidad de sustituci￳n entre
bienes de consumo (σBC = 1)
σ’BC = 2 1,09 1,40 –9,94 0,67 –0,13 0,32 19,89
σ’BC = 0,5 1,45 1,66 –11,95 0,80 0,16 0,55 20,11
Elasticidad de sustituci￳n entre
trabajo y capital
(σKL = Narayanan, 2008)
σ’KL = 2*σKL 1,27 1,66 –11,55 0,78 –0,19 0,43 20,04
σ’KL = 0,5*σKL 1,24 1,30 –9,80 0,66 0,34 0,42 19,91
Elasticidad de sustituci￳n 
Armington
(σA = Narayanan, 2008)
σ’A = 2*σA 1,49 1,73 –12,39 0,83 0,14 0,59 20,14
σ’A = 0,5*σA 1,31 1,55 –11,13 0,75 0,05 0,46 20,02
Elasticidad de transformaci￳n
(σT = De Melo y Tarr, 1992)
σ’T = 2*σT 1,28 1,53 –10,96 0,74 0,03 0,44 20,00
σ’T = 0,5*σT 1,35 1,59 –11,43 0,77 0,08 0,49 20,05
Por el lado de la funci￳n de utilidad, se muestra el an￡lisis de tres elasticidades de sus-
tituci￳n: la elasticidad de sustituci￳n entre consumo y ahorro, la elasticidad de sustituci￳n
entre consumo final y ocio, y la elasticidad de sustituci￳n entre bienes de consumo final.
Respecto a la elasticidad entre consumo y ahorro, los cambios en la elasticidad no afectar￭-
an significativamente a los resultados. En el segundo nivel, al dividir el consumo en consu-
mo final de bienes y consumo de ocio, tampoco habr￭a una relevante incidencia. Sin embar-
go, la elasticidad entre los diferentes bienes de consumo final s￭ es relevante para en este
caso, ya que los cambios en los precios relativos de los diferentes bienes por los cambios asi-
m￩tricos sectoriales en los tipos de IVA tienen implicaciones en los niveles de consumo de
cada bien. Esto afecta al uso de los factores, ya que cada bien presenta una diferente combi-naci￳n de trabajo y capital, y de esta manera repercute en los precios relativos de estos dos
factores de producci￳n, y en las variables de mercado de trabajo.
Por el lado de la producci￳n se analizan tres elasticidades: la elasticidad de sustituci￳n
entre trabajo y capital, la elasticidad de sustituci￳n entre bienes nacionales e importados (o
elasticidad Armington), y la elasticidad de sustituci￳n entre bienes exportados y bienes con
destino nacional (o elasticidad de transformaci￳n). Nuevamente para la primera se suponen
dos alternativas: una que duplica los valores de referencia, y otra simulaci￳n que la reduce
al 50% de los originales, lo que significar￭a, respectivamente, una tecnolog￭a m￡s o menos
flexible a los cambios fiscales. Como la reforma fiscal incide directamente sobre el factor
trabajo, al descender las cotizaciones sociales, l￳gicamente esto repercute en que una tecno-
log￭a m￡s flexible facilite un mayor uso de trabajo, aumentando el salario relativo a las ren-
tas del trabajo y aumentando el empleo. Respecto a las otras elasticidades, vinculadas a los
flujos internacionales de bienes, los resultados no reflejan importantes efectos sobre las va-
riables. 
7.  Consideraciones finales
En este trabajo se ha evaluado la incidencia de la reducci￳n del fraude en el IVA en Es-
pa￱a. Concretamente, a partir de varios estudios emp￭ricos sobre econom￭a sumergida y eva-
si￳n fiscal, se ha determinado la incidencia de una reducci￳n del fraude en IVA en Espa￱a
sobre algunas variables macro y microecon￳micas relevantes y el bienestar. A tal fin, y ante
las dificultades metodol￳gicas de medici￳n del incumplimiento fiscal, la herramienta utili-
zada ha sido un modelo de Equilibrio General Aplicado, que se torna en especialmente atrac-
tivo al tratarse de un modelo de simulaci￳n que permite considerar diferentes cuant￭as de
evasi￳n fiscal en IVA.
La evasi￳n fiscal es un problema econ￳mico que tiene implicaciones relevantes. Com-
batir la evasi￳n fiscal es importante, entre otras razones, porque resta recursos necesarios
para financiar el gasto p￺blico, es la principal fuente de inequidad de los sistemas impositi-
vos, el evasor realiza una competencia desleal frente al contribuyente honesto y perjudica el
buen funcionamiento de la econom￭a, aumentando la ineficiencia y los efectos desincentivo,
puesto que la p￩rdida recaudatoria debe ser compensada por tipos impositivos m￡s elevados.
El cumplimiento fiscal ha de ser considerado como un criterio complementario en la
evaluaci￳n de un sistema impositivo o de un impuesto como el IVA. Aunque se pueden se-
guir diferentes aproximaciones tanto directas como indirectas a esta cuesti￳n, la dificultad de
cuantificar su grado de cumplimiento, ha impedido mayor investigaci￳n emp￭rica sobre sus
determinantes. Las estimaciones existentes a menudo aportan pruebas de la falta de adecua-
ci￳n de las t￩cnicas m￡s que de las dimensiones del fraude fiscal. En este sentido, a pesar de
las cautelas con las que hay que tomar los resultados simulados, la aproximaci￳n metodol￳-
gica empleada en este trabajo aporta un novedoso conocimiento de los efectos econ￳micos
potenciales que podr￭an derivarse de una mejora en el cumplimiento fiscal.
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sectores m￡s propensos a ello, usando una regla de neutralidad recaudatoria por la que con la
recaudaci￳n adicional obtenida se reducen los tipos de las cotizaciones sociales. En este caso,
los efectos sobre la econom￭a espa￱ola a nivel macroecon￳mico implicar￭an un aumento del
bienestar del pa￭s, fundamentalmente motivado por la generaci￳n de empleo, la reducci￳n del
paro y el aumento de las rentas reales de los factores. En el escenario de neutralidad recauda-
toria, cuando se consigue reducir la evasi￳n en el grupo de sectores fraudulentos, por cada 1,4
puntos porcentuales que aumenten los tipos efectivos del IVA, el PIB crece en 1,33%, el em-
pleo aumenta en 1,57%, las rentas de trabajo y del capital suben un 0,76% y 0,06%, respecti-
vamente, la recaudaci￳n aumentar￭a en torno a un 20%, y se produce una mejora del bienestar
del pa￭s del 0,48%. A nivel microecon￳mico los efectos mostrar￭an ciertas asimetr￭as sectoriales,
tanto en precios, como en uso de factores. Las repercusiones en la econom￭a por el aumento de
los tipos efectivos de IVA en los sectores m￡s fraudulentos no var￭a significativamente cuando el
￡mbito de actuaci￳n de fiscalizaci￳n es el conjunto de la econom￭a. De hecho, en este ￺ltimo caso,
los efectos redistributivos son todav￭a mayores, perjudicando a las rentas del capital.
Cuando la reducci￳n del fraude se focaliza en exclusiva hacia un sector concreto, la
comparaci￳n de resultados muestra tambi￩n algunos perfiles relevantes, seg￺n el sector que
ve reducir su fraude. En concreto, cuando la inspecci￳n fiscal se dirige al sector de Construc-
ci￳n, ￩ste mostrar￭a un perfil de arrastre de la econom￭a superior a los perfiles de reducci￳n
de fraude en otros sectores. As￭, cuando se consigue elevar su tipo efectivo en 1 punto por-
centual, su impacto positivo sobre la producci￳n y el empleo es del 0,50%, el salario real
crece un 0,26%, las rentas del capital suben un 0,18%, la recaudaci￳n aumenta un 5,53%, y
el bienestar del pa￭s tambi￩n mejora en un 0,21%. Otros sectores con capacidad de arrastre
son Actividades inmobiliarias, Restauraci￳n y Comercio.
La eliminaci￳n de la regla de neutralidad recaudatoria genera cambios macro y microe-
con￳micos diferentes. Por un lado, cuando simplemente se elimina la neutralidad recaudato-
ria, la ca￭da del PIB, del empleo, de la renta de los factores y del bienestar ser￭an el resulta-
do negativo de esta pol￭tica que tendr￭a como logro principal la mejora recaudatoria. Por otro
lado, cuando el escenario incluye una transferencia no distorsionante de tipo Lumpsum por
la cuant￭a del aumento de recaudaci￳n, los efectos negativos seguir￭an siendo similares a los
de la eliminaci￳n de la neutralidad recaudatoria. Todo ello lleva a concluir la relevancia que
pueden tener las pol￭ticas de acompa￱amiento a pol￭ticas de reducci￳n del fraude fiscal.
Por ￺ltimo, dentro de las estrategias o pol￭ticas de lucha contra el fraude fiscal, ser￭a dese-
able una mayor continuidad en los esfuerzos de la investigaci￳n encaminados a profundizar en
la comprensi￳n de las causas, su cuantificaci￳n y el an￡lisis econ￳mico de su incidencia.
Notas
1. De acuerdo con la European Court of Auditors (2008), la mayor parte de la evasi￳n en IVA est￡ vinculada con
las actividades econ￳micas no declaradas (la “econom￭a sumergida”). Para una revisi￳n reciente sobre econo-
m￭a sumergida e ingresos no declarados en pa￭ses de la OCDE, v￩ase Feld y Schneider (2010).
37 Fraude Fiscal e IVA en Espa￱a: Incidencia en un modelo de equilibrio general2. V￩ase, entre otros, Hines (2007), OCDE (2011) y Keen (2009). Asimismo, el trabajo de Bird y Gendron
(2007) proporciona un an￡lisis descriptivo de la experiencia del IVA en los pa￭ses en desarrollo y en transi-
ci￳n.
3. Consejo de la Uni￳n Europea, sesi￳n nﾺ 2866, de 14 de mayo de 2008, del Consejo de Asuntos Econ￳micos y
Financieros.
4. V￩ase Bird y Gendron (2007). De los pa￭ses de la OCDE, Australia fue el ￺ltimo en implantarlo, siendo EEUU
el ￺nico que no lo ha aplicado. Del G-20, adem￡s de EEUU, la excepci￳n es Arabia Saudita.
5. Por ello, como ha se￱alado Hines (2007), uno de los mayores obst￡culos pol￭ticos para la aprobaci￳n del IVA
en EEUU es que dicho impuesto es demasiado eficiente para aumentar la recaudaci￳n y, de ese modo, es de-
masiado f￡cil incentivar un sector p￺blico grande. Sin embargo, hay poca evidencia econom￩trica que susten-
te esa idea. V￩ase, por ejemplo, Metcalf (1995).
6. Diferentes estimaciones sobre el tama￱o, causas y consecuencias de la econom￭a sumergida de distintos pa￭-
ses se encuentran en Schneider y Enste (2000), Feld y Schneider (2010) y Schneider et al. (2010). Asimismo,
O’Connor (2006) compara a nivel internacional la relaci￳n entre evasi￳n en el IVA y el tama￱o de la econo-
m￭a informal, y estima un coeficiente de correlaci￳n de 0,73.
7. En Espa￱a esta tipolog￭a de fraude est￡ contemplada en el Plan de Prevenci￳n del Fraude Fiscal del Ministe-
rio de Econom￭a y Hacienda de 2005, y su actualizaci￳n de 2008. V￩anse Ministerio de Econom￭a y Hacien-
da (2005, 2008).
8. V￩anse Comisi￳n Europea (2004, 2008).
9. Chiarini et al. (2011), a partir de una serie temporal sobre el IVA evadido en Italia para el per￭odo 1980-2004,
investigan emp￭ricamente las caracter￭sticas a largo plazo de la evasi￳n del impuesto y su relaci￳n con la carga
fiscal. Concretamente, mediante t￩cnicas de cointegraci￳n, estiman una elasticidad positiva entre evasi￳n fis-
cal y el tipo impositivo medio aparente que en equilibrio oscila entre un 0,22 y 0,43 a largo plazo.
10. El resultado emp￭rico es consistente con los obtenidos por Agha y Haughton (1996), en el que elevados tipos
impositivos de IVA desincentivan su cumplimiento.
11. En otro trabajo sobre evasi￳n en IVA en Grecia, Agapitos (1999) estima, para todo el per￭odo comprendido
entre 1987 y 1996, una cuant￭a total de IVA evadido de un 45,9% de lo recaudado con ese impuesto. Sin em-
bargo, si tomamos los tres ￺ltimos a￱os, 1994-1996, la tasa de evasi￳n es de un 21,18%, resultado similar a
las estimaciones de Nam et al. (2001).
12. El c￡lculo de las cifras de recaudaci￳n te￳rica (ajustada) de IVA se obtiene a partir de las declaraciones de
consumo de la Encuesta de Presupuestos Familiares y por medio del simulador TaxSim-IEF del Instituto de
Estudios Fiscales. Los datos de recaudaci￳n real de IVA son los presentados por la Agencia Estatal de la Ad-
ministraci￳n Tributaria. 
13. Para esta aproximaci￳n suponemos la existencia de ciertos recursos ociosos en la administraci￳n tributaria. Sin
embargo, a partir de un cierto umbral, conseguir aproximaciones adicionales de los tipos efectivos hacia los no-
minales, supondr￭a m￡s costes de administraci￳n por asignar m￡s recursos a la inspecci￳n fiscal. En ese senti-
do, cuando reprimir la evasi￳n tiene costes, los resultados de las estimaciones deben interpretarse como brutos.
14. Arrazola et al. (2011) estiman que, en el per￭odo 1998-2008, la econom￭a sumergida en Espa￱a supone entor-
no al 17% del PIB. Las estimaciones realizadas teniendo en cuenta tres metodolog￭as diferentes, concluyen
que la econom￭a sumergida en Espa￱a alcanz￳ el 17,4% con la aproximaci￳n monetaria, el 17,6% seg￺n el
consumo de energ￭a y el 16,7% con el modelo ‘MIMIC’ (Multiple Indicator and Multiple Causes). En t￩rmi-
nos de recaudaci￳n fiscal, el estudio pone de manifiesto que la econom￭a sumergida genera una merma de in-
gresos fiscales, que estiman para todo el periodo entre 30.845 y 32.735 millones de euros anuales de media al
a￱o, lo que supone entre el 5,4% y el 5,6% del PIB oficial. Sin embargo, entre los a￱os 2005 y 2008 la p￩rdi-
da de recaudaci￳n se eleva pr￡cticamente hasta los 66.000 millones de euros.
15. Como se indica en la Introducci￳n, una situaci￳n como la actual recesi￳n econ￳mica estar￭a aumentando el
nivel de fraude. No obstante, habr￭a que tener en cuenta que la base de datos utilizada es del a￱o 2005, que co-
rresponde a un a￱o de expansi￳n econ￳mica.
38 ANTONIO GￓMEZ GￓMEZ-PLANA Y PEDRO PASCUAL ARZOZ16. Esto puede tener sus implicaciones seg￺n qu￩ agente econ￳mico (empresario, empleado o consumidor) sopor-
te efectivamente la carga impositiva asociada a las cotizaciones sociales. Esta cuesti￳n no se considera en el
presente trabajo, y para una revisi￳n ampliada de la literatura emp￭rica sobre la incidencia econ￳mica de las
cotizaciones sociales, v￩ase Melguizo (2009). 
17. Este impacto negativo sobre la producci￳n es similar al que obtienen Conesa, et al. (2010) con un modelo de
equilibrio general din￡mico. Concretamente, en el modelo con un hogar representativo, la subida de los tipos
efectivos de IVA supone reducciones de la producci￳n del 0,65% en 2009 y de aproximadamente el 1% en
a￱os sucesivos.
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Abstract
The aim of the article is to quantify and analyze the potential effects of a decrease in tax fraud in Spain.
We use an applied general equilibrium model with a set of scenarios showing an improvement in tax
compliance rates and its effects on productive sectors and households. Enhancing the tax compliance
moves the effective Value-Added Tax (VAT) rates closer to the nominal rates. A revenue neutral as-
sumption is applied in some scenarios where social contributions rates are lowered. There is also other
scenario where the VAT rates increase is complemented with a lump-sum transfer and other scenario
with a non-revenue-neutral rule. The results show that the drop in tax evasion would affect positively
the main macroeconomic variables. For example, with the revenue neutral rule and a fall in evasion in
the most fraudulent productive sectors, an increase in 1.4 percentage points in effective VAT rates
would raise GDP by 1.33%, employment by 1.57%, real wages and rents by 0.76% and 0.06%, respec-
tively, VAT revenue around 20%, and national welfare by 0.48%. Other results show the convenience
of a differentiated sectoral tax audit, with a special focus on some sectors.
Keywords: Tax fraud, Value-Added Tax, Applied General Equilibrium Models.
JEL classification: D58, H26, H22.
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Como regla general, la notaci￳n en el modelo es como sigue: las variables end￳genas se
denotan con letras may￺sculas, las variables ex￳genas con letras may￺sculas con barra,
mientras que los par￡metros se denotan con min￺sculas y letras griegas. Hay 20 (i, j = 1,…,
20) sectores productivos y 20 (k = 1,…, 20) bienes de consumo. Las ecuaciones del mode-
los son las que siguen a continuaci￳n.
A.1.  Producción
El modelo base presenta rendimientos crecientes de escala debido a la existencia de cier-
tos costes fijos, y una regla de fijaci￳n de precios no competitiva. Dado que el nivel de ani-




en la que, de acuerdo con su estructura anidada, el coste unitario del composite de valor a￱a-
dido generado por el sector i es un funci￳n CES:
(A.2)
(5)
Suponemos que los productores nacionales maximizan sus beneficios, y eligen la com-
binaci￳n ￳ptima de producci￳n nacional e importaciones, y de ventas interiores y exporta-





Estas condiciones de beneficios nulos se utilizan para obtener las funciones de deman-
da derivadas, a trav￩s de la aplicaci￳n del Lema de Shepard sobre las funciones de costes.
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46 ANTONIO GￓMEZ GￓMEZ-PLANA Y PEDRO PASCUAL ARZOZA continuaci￳n introducimos las ecuaciones que corresponden a los equilibrio en los



















Finalmente, la funci￳n de margen es:
(A.14)
(5)
que corresponde al ￭ndice de Lerner:
MARKUP
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Las funciones de demanda final de bienes se derivan del problema de maximizaci￳n de
una funci￳n de utilidad anidada que representa las preferencias del consumidor representativo:
(5) (A.17)
sujeta a las restricciones presupuestarias:
(5) (A.18)
(5) (A.19)
en la que los anidamientos de la funci￳n de utilidad se definen por: 
(5) (A.20)
(5) (A.21)
La transformaci￳n de bienes de producci￳n en bienes de consumo sigue una estructura
de coeficientes fijos: 
(5)
(A.22)
y los bienes de consumo pueden ser comprados por el consumidor representativo y por el
sector p￺blico:
(5) (A.23) CFB CFB CFB k kk
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48 ANTONIO GￓMEZ GￓMEZ-PLANA Y PEDRO PASCUAL ARZOZLa soluci￳n del problema de maximizaci￳n proporciona las funciones de demanda de
ahorro, ocio y demanda final.
A.3.  Sector público
La renta del sector p￺blico est￡ dada por:
(A.24)
(5)







Por el supuesto de neutralidad en el comportamiento del sector p￺blico, las reglas de cie-
rre macroecon￳mico son: 
(5) (A.31)
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49 Fraude Fiscal e IVA en Espa￱a: Incidencia en un modelo de equilibrio generalA.4.  Inversión, ahorro y sector exterior
El cierre macroecon￳mico del modelo implica otras restricciones relacionadas con la in-




A.5.  Mercados de factores
Para concluir, el equilibrio en el mercado de capital se recoge en la ecuaci￳n (A.6), y el
equilibrio en el mercado de trabajo en (A.7), pero en este ￺ltimo caso hay una ecuaci￳n adi-








Ai Agregado Armington (oferta total de bienes) del sector i
CFi Consumo final interior de bienes producidos por el sector i
CFBk Consumo final interior del bien k
CFBk
SP Consumo final interior p￺blico del bien k
CFBk
RC Consumo final interior privado del bien k
ELASi Elasticidad percibida de la demanda en el sector i
EXPi Exportaciones del sector i
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50 ANTONIO GￓMEZ GￓMEZ-PLANA Y PEDRO PASCUAL ARZOZTabla A.1 (continuación)
VARIABLES ENDÓGENAS
Símbolo Definición
Ii Inversi￳n (formaci￳n bruta de capital) en bienes producidos por el sector i
IIij Inputs intermedios del sector j usados por el sector i
IMPi Importaciones de bienes del sector i
IPC Indice de precios de consumo
IVAi, IVAk Recaudaci￳n de iva
MARKUPi Margen precio-coste en el sector i
Ni N￺mero de empresas en el sector i
Oi Producci￳n del sector i vendida en el mercado interior
OIIi, OIIk Recaudaci￳n de otros impuestos indirectos
Psav Precio sombra del ahorro
PAi Coste unitario del agregado Armington del sector i
PBk Precio del bien k
PINV Coste unitario de la inversi￳n 
POi Coste unitario de la producci￳n del sector i vendida en el mercado interior 
PROFITi
A Beneficio unitario de Ai (seg￺n el origen)
PROFITi
CET Beneficio unitario de Ai (seg￺n el destino)
PROFITi
X Beneficio unitario de Xi
PVAi Coste unitario de los factores primarios utilizados en el sector i
PXi Precio de los bienes producidos en el sector i
Qc Demanda de consumo agregado
Qcg Demanda de consumo de bienes agregados
Ql Demanda de ocio
Qsav Demanda de ahorro
R Renta unitaria del capital
SOCCEi Recaudaci￳n de cotizaciones sociales pagadas por empleadores del sector i
SOCCWi Recaudaci￳n de cotizaciones sociales pagadas por empleados del sector i
U Tasa de paro
W Salario
WF Bienestar
Xi Producci￳n del sector i
YRC Renta disponible del consumidor representativo
Tabla A.2
VARIABLES EXÓGENAS Y PARÁMETROS
Símbolo Definición
BAPUB Saldo del sector p￺blico
D Saldo exterior
INVPUB Inversi￳n del sector p￺blico
INVTOTAL Inversi￳n total de la econom￭a
KRC Dotaci￳n de capital del consumidor representativo
KSP Dotaci￳n de capital del sector p￺blico
KFi Requerimientos fijos de capital en el sector i
L Dotaci￳n de trabajo
LFi Requerimientos fijos de trabajo en el sector i
NTPS Transferencias netas del sector p￺blico al consumidor representativo
NTPSRC Transferencias netas del sector exterior al consumidor representativo
NTFSSP Transferencias netas del sector exterior al sector p￺blico
PBi Precio del bien k en el a￱o base
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VARIABLES EXÓGENAS Y PARÁMETROS
Símbolo Definición
PFX Precios mundiales
SAVPUB Ahorro del sector p￺blico
U Tasa de paro en el a￱o base
YSP Renta del sector p￺blico




CF Impuestos sobre el valor a￱adido, ad valorem, en sector i, que gravan a los inputs interme-




CF Otros impuestos indirectos, ad valorem, en sector i, que gravan a los inputs intermedios, la
inversi￳n y el consumo final, respectivamente
soccei Cotizaciones sociales, ad valorem, pagadas por empleadores en sector i
soccwi Cotizaciones sociales, ad valorem, pagadas por empleados en sector i
Ωi Variaciones conjeturales en el sector i
αi , ʶi Par￡metros de escala
ʵi Elasticidad de transformaci￳n en el sector i
ʸk Par￡metros de participaci￳n
σi
A Elasticidad de sustituci￳n Armington en el sector i
σCL Elasticidad de sustituci￳n entre consumo y ocio
σi
LK Elasticidad de sustituci￳n entre trabajo y capital en el sector i
τk , τsav Par￡metros de participaci￳n
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